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Málaga: animes I p em ^  
¡Provincias: 4 pesetas trimestre' 
Núfne.’ \'ielto 5 oénUmos
Bedat:cÍo f  Taiíeres
Mártirei. 0 12
TELÉFONO /V M O  30
No 80 devnelven los originales
AfiO VIII. NÚMERO 2.5G9 D I A . n i O  F t E J P U B I a I C A . N O
MALAGA
L u n e s  2 8  N o v i e m b r e  d e
F U N C I Ó N  P A R A  H O Y . - M A G N I F I C A S  P E L I C U L A S
E x i t o  e x t r a o r d i n a r i o  d e
S i n  r i v á l  c a n t a d o r a  d e  f l a m e n c o
MAÑANA DEBUT - - DEBUT - - DEBUT DE
£a Fabril Jll(aia|9d<i
Fábrica de Mosélco» hidráulicos máíí Bntig 
ds Andaincfá y dé mayor exportacida 
DÉ
3«jf Kldalgo CspiMori
Baldosa» de aU6 y baio relieve p|ra.oréam^<KL‘ 
c itoi imitaciónes á máriéoies. " '
Fabricación de toda clase de abjetos de piedra 
•riificiai y granito.
Depósito de camento po|^||u;d y cétef. hidrdáU-
fi». --
Se recomiende é! pdhUco ao confunda mis arti" 
talos patentados, con otras ñaitácione» boche» 
poí algimo^ fatvicantos, loa’ ^iséon seuch*' 
?« bellexe, calidad y con>rido.
exposición Marqués de Uariosi lÜ.
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I L U S T R Í S I M A O R A
H O Y  L U N E S  28  D E  N O V I E M B R E  D E  
2  s e c c i o n e s  2 . - A  8  1 /2  y  9  1 /2
Debut de la atracción Les Mingorances
1910
Debut de la
Las actas de elección de representantes pa­
ra la Asamblea se remitirán hasta el día 8 de 
Diciembre próximo á don Enrique Caracuel Sj- 
linas, Secretario de la Comisión ; orgánizádpra 
de Unión Republicana, calle dé Moreno Mazón 
número 13.
La entrada en el local de la Asamblea será 
mediante tarjetas de identificación que se re­
cogerán en la Secretaría del Círculo Republi­
cano, calle de Salinas número T, los días 9 y 
10 dé Diciembre, de ocho á diez dé la noche.
Málaga 22 de Noviembre de \Q\0.—Pedro 
A. Armasa—Pedro Gómez ChaLv.—Eduar­
do Gómez OlaUa.rrrJosé Cintora.—Silverio 
Raíz Martínez^—Enrique Caracuel Salinas.
A las dos de la tarde de .ayer, tuvo lugar en 
el salón capitular del Ayuntamiento, y bajé lá 
f residencia del alcalde, señor Albert, el escru­
tinio general para la designación de vocales 
patronos y vocales obreros de la Junta local de 
Reformas Sociales, elegidos por las diferentes 
corporaciones.
Pot el secretario fueron leídos los resultados 
de las elecciones verificadas en las diferentes 
corporacienes para representantes áe la clase 
patronal. :
Las corporaciones que han, cencitrrido á la 
elección son las siguientes:
Económica de Amigos del País, Asociación 
Gremial de Criadóres-ExiDiórfadóré's dé vinos, 
La Opiniónj CéimsLXS de „ Comercio, Fomento 
Comercial, Cámara Agrícola y Liga de Contri­
buyentes.
El resultado del escrutinio fué el siguiente: 
Vocales Propietáriós '
Don Laureano del Castiiloj 213; •
» Francisco López López, 218.
» Leandro Véiasco, 209.
» Ramón Ruiz Mu3Sio, J82.
» Miguel del Pino Ruiz, 173.
» Gabriel del Pino Marín, 172.
» Adolfo Lapeira, 2.
H a  f a l l e c i d o  á  l a s  ó n c a  d e  l a  m a ñ a n a  d e l  d í a  d e  a y e i* | 
h a b i e n d o  r e c i b i d o  l o s  a u x iB io s  e s p i p í t u a l e s  
R . I. P .  A .
Su viudo don Enrique Ramos Rodríguez, sus hijos don Heliodoro y don En­
rique, hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes.
Participan á'sus amigos tan sensible desgracia y 
les ruegan éncomiénden su alma á Dios Nuestro 
Señor,y sé sirvan asistir al sepelio, que tendrá lugar 
hoy á las once de la máñana en el cementerio de 
San Miguel j pór i o que les quedarán agradecidos.
E l d u e l o  8 0  r e c i b e  y  d e s p i d e  e n  e l  c e m e n t e r i o .
N p  p p  r e p a r l e n , e s c g u e l a s .
Dóií José López Molero, por la Unión so­
cial.
El presidente declaró proclamados dichos 
señores vocales obreros de la Junta local de 
Reformas Sociales.
El acto se dió por terminado á las seis y me­
dia de la tardéi
$ $
Antonio Nogueras, 212.
» Adolfo Lapeir:;, 213,
» Alfonso Pérez Muñoz, 179.
* Julián Serrano Ruíz, 179.
» del Rio Marín, 178.
* Ínaurício Barranco, 5.
 ̂ Leandro Velasco, 2.
El señor Murciano Moreno, que representa 
como compromisario la Sociedad Económica dé 
Amigos del País, formula una protesta por no 
haberse hecho la invitación á las elecciones en 
forma directa.
Consigna igualmente su protesta para en el 
caso de que la emisión de sufragio se haya .he­
cho en alguna corporación, por medio de dele­
gaciones y no personal.
También pide conste en acta su .protesta por 
no haberse cbtejádó la lis ta ré  electores de las 
diferentes entidadésv pués púéde darse él caso 
de que una misma persona emita su sufragio en 
varias corporaciones.
Finalmente protesté dé la elección de don 
Surcaño del Castillo, fundado en la real orden 
d« 27 de Naviembre de 19Ó3, que preceptúa 
para la elección de vocal por la clase patronal, 
entre otras condiciones, la de ejercer indüs- 
triá y pagar una cuota mínima al Tesoro de 
diez pesetas durante dos años por lo menos, 
con antelación á la fecha de la elección, condi­
ciones de que, según tiene entendido,carece el 
vocal elegido.
El señor Lomas, representante de la Cáma­
ra Agrícola, consigna una contraprotesta á la 
formulada por el señor Murciano.
El presidente proclama vocales propietarias 
por la clase patronal á los señores don Laurea­
no del Castillo, don Francisco López y don 
Leandro Velasco; y suplentes, don Policarpo 
Tejada, don Antonio Nogueras y don Adolfo 
Lapeira.
Inmediatamente se procedió á extender el 
acta del escrutiriia, que fué firmada por todos 
los representantes de las córporaciones elec­
toras.
Acto seguido dió comienzo el escrutinio ge­
neral para la designación de- vocales représen- 
fante* de la clase obrera, elegidos por las so­
ciedades obreras.
Tomaron parte en la elección las sociedades 
Biguientes: , , '
Hierros y metales. Sociedad Hércules w  es- 
tivadores del Muelle, Sociedad de Confiteros, 
Obreros constructores de carros. Agrupación 
socialista. La Estiva Social de obreros curti­
dores, Asociación de Dependientes de Comér- 
cio, Sociedad de Pintores, Carpinteros y Eba­
nistas, Circu’o Republicano instructivo obrero 
del sexto distrito. La HonradeZyhsqcmciénát 
carreros .y sociedadyl/'/e de Imprimir.
Por no llevar completos los documentos que 
legalicen la elección, fueron excluidas las so­
ciedades: Centro Instructivo obrero del sexto 
dislrlto. Asociación de Carreros y la Sociedad 
út ú.tptaá\exAe.s La Honradez.
Del escrutinio resultaron elegidos por 897 
Votos, los siguientes señores:
Vocales propietarios:' , . . j  u
Don Manuel Jiménez, de la Sociedad de Hie­
rros y metales.  ̂ ^ • j  j  j..
Don José Marín Moreno, de la; Sociedad de 
carreros. . , . . . .
Don Eduardo Pérez Cútoli, de la Asociación* 
de dependientes.
Suplentes: . , o i
Don Mariano Gutiérrez López, de la Socie» 
dad de estivadores Hércules.
Don Andrés Jiménez Luque, de la Sociedad 
de Curtidores.
La eleedón dé los vocales obreros se hi­
zo sin protesta alguna: no así la de los pa­
tronos, qué no podrá menos de anularse, en 
vista de las razones alegadaSj con gran 
acierto, por nuestro querido amigo el señor 
Mureiafio Moreno.
Hay en el expediente de dicha elección 
motivos sobrados para que no prospere el 
resultado del escrutinio: ya se pondrá de 
manifiesto en losjeGursos que interpondrán 
seguramente la Sociedad Económica y Lá 
Opinión, sociedad de maestros peluqueros 
y  barberos.
Ha habido elector que ha emitido su vo­
to en tres y cuatro corporaciones, cuando 
la ley lo prohíbe terminantemente, dispb* 
ni.endó que cada,eléctor sólo podrá votar 
en una corporación, aunque pertenezca, á 
varias de ellas»
Ño se practicó la comprobación solicita­
da por el señor Murciano» respecto de éste 
y de otros éktremds', comprobación que hu­
biera demostrado la existencia de otras íh- 
fracciones legajes. . .  . ,
Como nota interesante del debate SUsCl- 
■;tado en la reunfóBí mencionáremos que el 
Señor Lomas Jiménez,' compromisario de 
la Cámara Agrícola, sostuvo íá sana-dqc;^ 
trina de que un elector no puede votar ^íno' 
en Uña corporación» doctrina en completo 
desacuerdo con la del vocal electo señpr 
López López y la del señor Gutiérrez Bue­
no, quienes manifestaron anteanoche én 
la Económica el criterio díametrálménte 
opuesto, declarando el último, según pare­
ce, que había votado él mismo varias veces 
en  distintas corporaciones.  ̂ "
: Y al lado de esta divefgehciá de  ̂ opinio­
nes edtre los propios mantenedores dé la 
candidatura dé la casa de Latios, hemos de 
consignar con am argura.. otra nota: la de 
que sin la defección de determinados ele­
mentos nuestros; .amigos
los señotfe  Riiíz ■ Müssio, ■ Pjno Ruiz; Pino 
M arín, Pérez ,Muñoz:, Serrano Rui^-y del 
Río.Marín, hubieran triunfado por una con­
siderable mayoría.
E ld c ta  ÓQ La Regiónqlrio yino ayer al 
escrutinio por haber tenido que suspender­
se lá votación en esta Sociédad, cuando
De mañana á fines de semana, se reunirán en 
Málaga las Comisiones organizadoras del par­
tido de Unión Republicana en cada uno de los
distritos de *'9”
rreligioharios que han de répreavr.í^*'*^  ̂
próxima Asamblea provincial.
Nos permitimos llamar la atención de quien 
corresponda'já^ceru í* del modo de celebrarse las 
sesiones*de la Comisión provincia).
Estas* Sesiones deben ser públicas y, por lo 
tanto, hati.de anunciarse fijándose la hora en 
que cada día habrán de tener efecto.
Así mismo deberá darse cuenta al público 
be los señores diputados que concurren á ellas 
y no limitarse en la nota qué la Secretaría faci­
lita á los reporters de los periódicos.á consignar 
de una manera vaga los acuerdos que recai­
gan en los asuntos de la orden del día, sino 
expresar claramente el sentido de dichos acuer­
dos cdn un extracto déla discusión y de las 
votaciones.
Es decir, en pocas palabras, que las sesiones 
dé la Comisión provincial' tengan verdadero 
carácter de tales y el público sepa, por medio 
de la prensa» lo qué en ellas se trata con toda 
exactitud^ y no del modo vago é incompleto 
como hasta ahora se ha venido haciendo.
Esperamos que esta indicación, que es justa 
y que tenemos derecho á hacerla, sea atendida.
.li* *
Ayer comenzaron las conferencias en el Cír­
culo RepubÜcanó dé Ronda.
Los correligionarios que deseen inscribirse 
en el censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes;
Primer distrito: Cíiculo Republicano» calle 
de Salinas, número 1, de ocho á diez de la no- 
ché.
Segundo distrito: Círculo republicano, calle 
de Salinas, número 1, de ocho y media á diez 
de la noche.
Tercer distrito: Juventud Republicana, calle 
de Pozos Dulces, número 23,de ocho á diez de 
la noche.
Cuarto,distrito: Centro Instructivo de Obré- 
toa ^eíjublicahbs. Calle de Alonso Benítez nú­
mero 1, de siete á once de la npehe
Quinto distrito; Círculo republicano; callé de 
Salinas, numero 1, de ocho y media á diez.
Sexto distrito; Centro Republicano Instructi­
vo Obrero, Carrera de Capuchinos, núra. 52, 
de diez de la.-mañana á cuatro de la, tarde y 
de ocho i  diez de la noche. ,
Séptimo distrito: calle de ,Luchajia,núnierq .4, 
(Martiricos), de huevé de la mañana, á ocho 
de la noche. ,
Octavo distrito:. calle de Mármoles, númet o 
23, y Pasillo de,Santo Dpmin, o, núra. 26, de 
nueve de la mañana á ocho dé la nochdf
Noveno distrito: calles de Pavía número 25 
y San Jacinto, número 11, de una de la tarde á 
nueve de la noche» ..
Décimo distrito: calle de Mina, numero 2» 
(barrió del Bulto), de siete á ocho de la noche; 
.y callé de Calatraya, número 6. (barrio de la 
reluza), dé seis á ocho de la noche.
Partido de Unión Republicana
A niie8Í8*ós c o r p e lig io n a p io a
Ultimados todos los detalles para la celebra­
ción de la Asamblea provincial que esta Comi­
sión organizadora convocó por su circular de 
22 de Octubre próximo pasado, cúmplenos ha­
cer público que las sesiones se verificarán en 
el salón de actos del Círculo Republicano de 
esta capital, calle de Salinas número 1, cele-
vaí!i<í^?iifra^Sinq"á fav o r’dT la 'cándldatüra j ciembre de 1910 á la una de la tarde, ya^sus suíragios a ravor a i pormarán parte de la Asamblea, teniendo de­
de electores había e m itid o  librándose la irt^gural el domingo 11 de Dí-
iní^pendiente. , „  . , } récho á intervenir en las deliberaciones:
De lo hecho en La Regional no es es-j  ̂ o Los concejales y éx-concéjales, dipúta­
te, sin embargo, e! momento de ocupar-|(jog y gx-diputados provinciales, diputados y 
nos. Esperamos que ,su Junta Directiva : ex-diputadüs á Cortes republicanos de la pro- 
hága públicas las causas que han motivado; vincia, así como los candidatos del partido en 
lo ocürHdo. I cualquier elección'pop'ular.
La jornada.de ayer se presta á muchas i 2.° Los directores de periódicos república-
consideraciones, que expondremos otro día; * la rfrrninó
y  en lo qué se refieré á lo? obreros, píovincte y los de la^extta-
decir que dieron una'lección á los P^tip , juntas de Unión Republicana local, 
nos, presentándose unidos y evidenciando,^ 4 0 Cinco delegados ó représentantes ele- 
qué, no obstante el concepto que de las . gjdos en cada unO de los diez distritos det tér- 
clases trabajadoras tienen formado ciertas mino, municipal de Málaga por las respectivas 
gentes, saben proceder con una . rnesüfa, Comisiones organizadoras y los delegados ó re- 
cón un réspejo á las leyes y un sentimiento presentantes elegidos por los republicanos de 
de justicia,.; que ya quisieran para sí algu-. cada- localidad de-la provincia en análoga pro- 
ños elerqehtos que pomposamente, se lia-; Porción; 
man directores.
Chocolate élaborádo á brazo, dé lós mejores
, -r-x-enpiidiendocompélirsticál;- eaéáo quésB Gwn.-.. ■
dad con ioá dé sU duéfi.
Probad y os convencereis de la Véfdsfi- 
. Café supef ior tostado del dia. Precios eéchó 
micos.
N i á r ' t i r e 8  2 7
D e  A v ia c ié ia
Cn el Uredo
Ayer á jas tres dela tarde,. dió el general 
de Marina don Antonio Vivar la anunciada con* 
féreheia sobre aviación.
Él presidente.del Circulo ,don Eduardo^ Es­
paña, presentó al distinguido dofífefendante 
del qüe hizq mérecidos elogios y cong.ratúíánr, 
dose de que esta sea la primera sociedad mar 
laguefiá que presté su concurso á tan loable ób-
5.‘* Los presidentes de las sociedades obre­
ras adheridas al partido republicano ó aquel 
dé sus socios que las mismas designen.
En el caso de enfermedad de los delegadosA g u a s  d e  L a n i a r ó n  .
Eí agua de la Salud de LanjérOn conviene á todo 1 de los pueblos ó  causa justificada que les impi- 
e) qué por 8u profesión lleva viáa sedentaria y ■ asistir^ podrán tomar parte en la Asamblea 
por fa>te de ejercicio no hace de un modo eomple-^i los correligionarios en quienes aquéllos 
to la digestión.—Molina Lario 11. jguen.
dele-
Él getléral Vivat dió lectura á su díscúrso) 
empezó ocupándose Üe lá déféhsa Naéipnal por 
medió del nuevo invento de los aérOplIlries y 
dirigibles que sirven para qué los pueblos infe­
riores en podério militar y naval puedan defen­
derse de las potentes* éscuadrás y grandes ejér­
citos y á la Vez, se les respete en su sobéra- 
nia é independeflda.
Dijo ^ue tan luego como así lo Comprendió 
por las ásomhrOsas prüebas que hace años se 
hicieron en San Francisco de California y en 
Alemania, estuvo Interesando 4 nuestros go­
bernantes y hombres públicos, para que sé imi­
tase á las naciones que cuentan hoy con una 
orgahizációh aérea para su defensa.^ - ,
No consiguiendo loque sé própóhíá, acudió 
a! señor marqués de Comillas, para que em­
please iguales medios que ios utilizados para 
obtener el crédito de 2Ó0 millones para la cons­
tructora Naval, llegando á pedirle que hieiera 
por rescindir él contrato, toda vez que en lo 
que sen va á emplear no dará resultado para el 
poder defensivo éh eranO de 1918.
Tuvo un gran gozo ,al cpliiÓQéí eí pensamien­
to del señor Poncé de León, pues gstaba en ar­
monía con lo qué había sólicitádo" "y lo que pi­
dió en las conferencias del Círculo Militar y 
en la del Ateneo en Madrid en el mes de Octu­
bre.
Expuso con todos sus detalles, el poder aé­
reo que tienen las naciones, su organización, 
las pruebas que se han hecho y cómo es hoy 
una unidad de defensa para emplear én el 
ejército y la marina.
Dio y conocér los ejercicios que se hacen 
y los inventos qüe por Inglaterra y Alemania 
se practican para combatir los dirigibles.
Dió á conocer lo que en España Se ha hecho, 
causándole gran pena, pues de haberse se- 
güiho otros derroteros, en la guerra de Melilla 
hubieran maniobrado aeroplanos y y dirigibles, 
economizando sangre y dihéro.
Presentó lo qué hoy se tiene y lo que sé 
ha hecho en Soria por la fuerza mixta de alum­
brado y aerostación, compuesto de un globo 
cautivo y uno libre á merced dsl viento, com­
parándolo con lo que„se propone hacer el Co­
mité de Aviación dé Málaga.
Hablando de las llaves del Estrecho y de su 
neutralización, señaló que esas llaves y el ce­
rrojo los debe tener España, por su situación 
geográfica y la fuerza que le daría una marina 
aérea igual á la que hoy tiene Italia.
Dijo que si se liega á realizar lo que se pro­
pone el señor Ponce de León, la historia escri­
birá con letras de oro, haber sido Málaga la 
iniciadora de que España haga desaparecer hu­
millaciones y vasallaje; afirmándolo con lo que 
ha vi$tp y presenciado en el pasado .siglp, y 
con declaraciones de los señores Sánchez Toca 
y Canalejas.
Las declaraciones del señor Canalejas son las 
que pronunció dirigiéndose 4 los tharinos én la 
fiesta de su.Patrona, y fueron:
«Los encargados dé mantener el honor patrio 
no deben perecer víctimas de la, torpeza .é in- 
cúrria de ios gobernantes...
«Los que van al combate tienen derecho,,al 
hacer el sacrificio de sué vidas en el altar de! 
la patria,á que íes den elementos para sostener 
la dignidad de la bandera.
«Lá nación que cóloca á sus, marinos en . el 
trance de Santiago de Cuba, rio puede séí na­
ción grande. ' ^
«Es menester que no se repitan esas  ̂4*199“̂ 
riasi ' ' ' ' '■
«Hora es ya de que hagamos malina, como 
medio indispensable dé Hacer Pátria». ' ' '
, Las decíaracionés del señor Sánclíez Toca 
fueron las qué estampó bajo su firma én ún 
proemio que escribió sobre la constniccióri dé 
ia escuadra, que dijo:
«El mal más grave de una soberanía, es de­
clarar sq impotencia é incapacidad de estám* 
par eí sello de su nacionalidad.
«La nación que en la vida industrial tiene 
influencia y preponderancia con otra, aéíúa éri 
ellá con soberanía y la avasálla.
«El pueblo que se encuentra en ese casó es­
tá vendido á su protectorado.
«España, que le han puesto en ese caso idu­
rante el siglo XX, caerá en el vasallaje. Todo 
es envilecimiento én esa situación.
«Sé ha puesto en el caso de que por cual­
quier pretexto sé incaute de su terrltorió; aquél 
que tenga más poder marítimo. '
Pidió al Círculo Mercaritii y á cuantos escu­
chaban, que aeudiésen á ios péderes-públicos, 
y á las personas ¿diñeradás, para que fuera un 
hecho la semana dé aviación qüe sé próyecta, 
pues'levantaría el espíritu nacional y la aten­
ción del Gobierno, por la importancia que para 
Málaga y para toda la nación tiene; exponiendo 
cómo debiera empezar la organización de po­
der tan necesario para las nációnes, que como 
España están amenazadas de uii gran atropello 
mayor qué él de 1898;
El señor Vivar recomendó que se dirigieran 
los malagueños y sus representantes en Cortés 
y pidieran, cómo lo reclama la defensa nacional, 
qué sé organizara la iriárina aérea, émpézando 
en esta forma:
«Establecer el Circuito de Málaga, Ceuta y 
-  yjj campó de aviación en estos
« S t í e r  e¡i MíISa»csiaojecer nm m a§s^. ggg .g|
los talleres de construceió.ft, V > 
tro militar de la urtidád aérea Y
«La escuela de enseñanza y  de práctica ,dód 
monoplanos y biplanos, cpmo la tiene. ítalia.»
Que para esto los diputados por,Málaga ten­
drían el apoyo de ambas; Cámaras, como él. lo 
obtuvo siendo diputado, sin pertenecer á parti­
do ni bandería» para que se sancionasen dos le­
yes de su iniciativa. Úna en beneficio de los in­
tereses públicos y de la ,producción na.cional 
que es la ley de carbones de 1878; y otra, la, 
de un crédito de ocho.millones para fomento 
de la Marina; añadiendo que de tener asiento 
en las Cámaras, no terminaría el año sin que se 
sancionase la ley de organización de la marina 
aérea, en la forma que ha.señalado!.
' Relacionándolo con . el poder .de. Ingíajerra 
que es hoy dueña de las llaves déí Estrechó, pqr 
sus poderosas escuadras, las estaciones de Gi- 
braltar y Maltay.y ía vista siempre fija en Tan;, 
ger y otraa expansiones, díójá conocer qué la 
situación geográfica de Málaga, por teüer.muy 
cerca á Melilia. y. Ceuta, ¡ podría ser la ih^r 
cada para establecer la Capitanía general dé 
Africa y el punto de embarque dé tropas» 
como por su importancia industfjal y recursos, 
es la llamada á que sea donde sé establezca el 
centro de aviación y se atienda con interés 
cuanto Va hacer el Comité dé Aviación de la
capital.  ̂ . j  .
Excita á todos para que prestqn sumás deGK 
didp concursó 4 lá feliz iniciativa deí señor. 
Ponce de León y que contribuyan 4 la realiza­
ción'dé" una obra de tanta transcendencia.
Eí señó” Vivar termina dedicando frases íaur 
datorlas á %
conoce rival en , el m nndp 'j 
nuevo á las clases pudientes y adineradas « 
coadyuven á la obra del gran, concurso de 
aviación. . ■ , . , . , .< • .■
: !La riumérosa concurfencía ’ que escücháirfl 
aténtaménte el noíáble trabajo'del conféféri- 
ciante,le otorgó ent'üsiástás aÑáüsos.
la grandeza de las virtudes.
Eñ su epitafio, á manera de valiosa ejecuto­
ria, pudiéra muy bien escribirse; «Hizo mucho 
bien, y nó causó mal á nadie».
Presidieron el duelo los señores don Jo­
sé Estrada» don Manuel Cabello, don Carlos 
Süredá, don Francisco Masó,\don Miguel Such, 
dón José A. Gómez, don Juan, don Agustín,' 
don Frantisco y don José Gómez Mercado, don 
Juan Antonio López Martín y don Andrés Ma- 
ssanet, hijo é hijo político respectivamerité del ‘ 
finado;  ̂ ’
Él cadáver fué sacado de la capilla del Ce- 
rntriterió,' dónde se Eallaba depositado,'4  hpm-', 
brós 'dé lóá dependientes de la casa* V condúci-: 
do al panteón de la familia» donde quedó inhu- 
fnado.
f Reiteramos á la , distinguida familia doliente 
la expresión de ñuestro más sentido pésame 
por lá téFrible desgracia que llora.
Üd tiresnpncrio prsñedil
(¡a$to k  personal
Uno de los motivos en que se funda la im­
pugnación del presupuesto provincial formula­
da por el Ayuntamiento de Málaga, es el ex­
ceso de gastos de personal en casi todos los 
servicios;
El personal d.e las eficinas provinciales debe 
Mjétarse, por ejemplo, 4 un máximum, cuya 
plantilla en la* . Diputaciones de provincias de 
primé.ra jQjase, como Málaga, según el artículo 
l.°  deí real decreto de 3 de ,Mayo de 1892» es 
el siguiente,:
Un secretario general cuyo sueldo 
podrá ser hasta de< , . . . .
Un contador Ídem Ídem Idem. . .
Un depositario. . . . . •, . .
Cuatro, oficiales 4 3.000. . . . .
Cuatro oficiales de Administración
4 2.000. .  ..........................
Cuatro auxiliares, 4 1.250. ,
Un arquitecto. . . . . .
Un director de caminos. , .
Un delineante.........................
Cuatro escribientes, á 750. .













’ Pues bien: ese personal, cuyos sueldos no 
pueden exceder de 57.000 pesetas, rebasa el 
límite, no dos sino casi tres veces, en la Dipu­
tación provincial de Málaga que ha votado 
esf#  ̂ gastes de esa clase que se elevan 4 
l40»S^ pesetas, como verán á continuación los 
fectore*:
Sueldo del secretario. # » •
Aumento de dos quinquenios. .
Idem del oficial mayor letrado.
Idem de 2 oficiales 1 á 3.500, 
ídem de 5 idem 2,° á 3.000. . .
Idem de 6 idem 3,° 4 2.500. . .
Idem de 5 ídem 4.° 4 2.000. . .
Idem de 5 .auxiliares idem á 1.50C 
Idem de 4 escribientes á 1.250. .
Sueldo del contador. . . . .
Aumento de dos, qiilnqüenios. .
Sueldo del tenedor de libros . , .
Idem de un oficial 1 .  . . .  
ídem de. un idem 4.° . . . . 
ídem dé un auxiliar. . . .
Sueldo de un oficial de cuentas m 
’ nicipales. . . .  . . .
Idem dé un, oficial <2.° . . .
Sueldo, del jefe de la sección de 
; presupuestos y cuentas. . 
ídepiñe un oficial 3.® . . .
Éúeldo del archivero. . . .
Aumento en concepto de quinqueni 
Sueldo de un portero. , . .
Sueldo del depositario . . .
Idem del oficial 3.® . , . ,
Sueldo dé un portera. . . .
Sueldo de 5 ugieres 4 1.500. 
ídem de 4 porteros á 1.250. .
Idem de í idem á 1 000. . .
Sueldo del arquitecto. . . .
Idem de idem auxiliar.. . . 
tdem de un deljneante.. , ,
Idera oc íÑ oficial 4.® 
Idem de un auxuíar*
Total Peseta*, t . 140.500
Si las leyes y decretos existen para algo, no 
sé compréride la désproporción enorme que re- 
jreséntart^esas cifras entre el presupuesto apro- 
lado y el máximum de gastos de personal se­
ñalado en él real decreto de 3 de Mayo de 
1892, rii cabe una infracción más flagrante da 
las disposiciones que rigen en la materia.
A las diez de la mañana de ayer, ituvo lugar 
el triste acto de dar sepultura al cadáver del 
que en vida fué nuestro respetable amigo é inol­
vidable correligionario, don Quirico López Ma­
rín.
A tan triste acto acudieron al Cementerio de 
San Miguel, multitud de personas de todas las 
ciasés sociales, y como la tarea de citar nom­
bres séría, más que difícil, imposible, pues ne- 
besariamente habríamos de incurrir en omisio­
nes tan numerosas como involuntarias, sólo 
haremos mención de las que ocupaban lugar 
señalado, diciendo» respecto á la cantidad de 
de asistentes, para que los lectores puedan 
formar aproximado juicio, que todas lasaveni; 
das del patio donde sü alza ei panteón, apare' 
cían completamente ocupadas'por el cortejo 
fúnebre.
La manifestación de duelo tributada con mo 
tivo déla inhumación del cadáver de don Qui 
rico López Marín, debe calificarse de excep- 
cionalísima, y es que cuando los hombres lle­
gan 4 conquistar por su nobleza y por au .ta 
lento el renombre de que disfrutara nuestro 
inolvidable amigo, sobre todo lo que pudiera 



































Señor Director de El P opular.
Muy señor mío: Breve ha sido mi estancia 
en Berlín, porque mi principal objeto, aparte 
del estudio del 606, ya realizado muy deteni­
damente en Francfort y Wiesbaden, era tras­
ladarme 4 París, donde por múltiples razones 
habían de serme más fructíferos los estudios 
clínicos y de laboratorio. No obstante, para 
acumular mayor número de elementos, no he 
prescindido de la enseñanza que podían propor­
cionarme las clínicas de la capital de Alema­
nia.
Provisto de cartas de recomendación que en 
Madrid me entregaron los doctores Lacalle, 
jefe dé la sección de Sanidad Militar en e! 
ministerio de la Guerra y el profesor del cuer­
po señor Morales, antes citado, nos presertta- 
raós (habló en plural porque me acompañó mi 
querido compañero el doctor señor don Fran-
th
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cisco Morales, de- esa,,.que reafiza conmigo 
este viaje), ei doctor Leyden,, reputado, médico 
alemán y muy conocedor de Esp^alfai donjié ha 
residido varios .años; y él nos prpi{eyó-4e¡ car 
tas de presentación para ios prqfesbreé^Wech- 
seluian del hospital Virchow y iX^aisermann 
del de infecciones,-éh el cualtiené ihstsí 
8u magnífica labbfatprip-.- De cuánto ví y psrá 
,no molestarle mucho eri éste' relato, le, ,daré 
cuenta en términos gejifrales, dnica forma de 
expresión, dado el destino, de estas'cuáftfllas.
Hice en París mi inscripción oficial én’ l§s 
clínicas donde se tratan enfermos dp.ayprióáis 
y también al laboin^tb^lP los O^udios dê  
seso-reacción y micrqscopip",. cón̂  ̂
indispensables para el tratamíéhtó rázoUadó 
y científico de esta;dolencia. • , , ,
El 606 deí profesor ÉíírliGb es una Rrepára- 
dón arSenical de una riqueza eii afcéúicb d§ 
34 0;0 próximamente... Se, presenta bajo la for­
ma de un polvo amarillento guardado tubos 
de cristal cerrados á la ío8 qyg
previamente se ha g| vacío. Indican
estas^^preca'j^ .̂jQj,gg el producto debe ser 
-icerablé y, por tanto, qué en la prepara­
ción de la inyección debe -observarse el mayor 
cuidado, absteniéndose de toda mantpuladón 
que pueda acarrear una alteración de la .sus­
tancia. Los detalles de la préparáción, autíqué 
no muy complicados, varían segúnh la técnica 
seguida y no me parece Oportuno eXtéhderme 
sobre este punto poco interesante en estas no 
tas. La inyección sé practica de tres maneras 
diferentes: subcutánea,’ Intramüscülaf.é intra­
venosa. Los sitios de elección sonel ospadO 
comprendido e'ntitíe él borde íntérno dél orrio- 
plaío y la columna veríébtál ó la' región glú­
tea, la primera para la subcutánea y 1a séguft 
da en la irítramúsculár. Lá iftíravenosa Sé 
practica en una vena dél pliege dd cPdO,
Los accidentes locales consecutivos á ellas 
ordinariamente poco importantes, «obre
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rijformarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baqtiera y Cortina del 
jvxueí{@|._̂ l al 25,',  ̂ . '
mente oye lo que se le hallía en voz baja. 
Fraenkel y (3fuven han observado en un, niño 
atróflco de seis semapasi éon Una inyeficiíSn de 
O'OS cen^rátttos, ülVa mejoría que no se había 
conseguido con el calomelaiío; y en otro de dos 
mesesj que presentaba accesos epileptlfotmesv 
otra inyección de ig.uál cantidad ,Ijizo cesar ios 
accesos, más tarde teáparecíerOh, curan- 
dó dénnitivaménte con Úna nueva dosis de 0‘10 
cé’nttgfámos. La'terapéutica de la heredo-sífilis 
por el 606 en Jos niños durante la primefa edad, 
es muy délicadá'i porgué ¿oh frecuencia suepm- 
bek  porhó pbdér soportar el envenénamiento 
de ja sangre, producido por la„cañtidad cénsí- 
dérá|ifé dé éndotoxíp’as iké dej.a' en libertad la 
déátrüc'ctóh bVüsea dé üna masa énórnte de tre- 
ponemas.., ̂ s  preferible, segqír épti. los tiinós él 
metpdp, de T aelé  há producido miiy, bué
son
todoén la intravenosa y en las ptras, «Sando 
un vehículo oleoso j-péro en deté’rmfíiadas cir­
cunstancias el dolor es muy vivo y sé, próduce 
alrededor del punto inyectado una inflltrációh 
que ordlnariaméhte cede sin tratámíén^P reab­
sorbiéndose sin-incideníes. Otras veces, qué és 
la infi tración de coniistéricia muy dura,-se 
reblandece, llegando en algunos casos á la'íor- 
mación de un absceso, cortió' pude Observar-en 
una enferma de la clínica de- Treupel.- A lin a s  
observaciones he 'recogido dé ucciosis níás^ 
menos extensas, con -chapas muy adherentés 
y cuya eliminación se hace con. mucha lenti­
tud. En la clínica dé Héirxheimér ví algunos 
enfermos con este accidente.
Los síntomas generales ordinariamente son 
moderados, observándose en algunos pacientes 
elevaciones de tempéi atura que’ llegan 
como he visto uno en la clínica de HéíxhseJ- 
mer. En otros se presentan artritis con fenp?
menos dolorosos muy vivos y tam bién,^ érE 
tema generalizado que recuerda el ^rovOpádo 
por la inyección de su^rpl antiaiftericq.'La 
orines permanécen normáles y e s ' frecuenté 
lá constipación. Como resumen puedé decirse 
que la inyección caSi .Siempre esJbéníghá y qué 
no se presentan signos, qué permitan suponer 
una intoxicación pór él arsénicq.
La acción del qrsénó-beurdl eff. el tratamiento 
de la avariosis és supéríór 4 todo lo cpnqcídó. 
Las legones del péfiédo priniárid desapáretíen, 
aunque con alguna lentitud; eL fágéderiism'o 
y otros accidentes,. se detiéheh y curán muy 
rápidamente. En él segundo pérjodo.- lá-rós­
cela desaparece én la primera sfemáiiá, cómo 
he visto en algunos inyectados en lá* elfnféás 
dé Francfort'y Berlín. Todos Ips déíijás «íh- 
tomas como, poptiÍPs, córidílórnás, placas tniipó- 
sas, laringitis, efte. siguen ql mismo cáminp qüé 
las lesiones antes descritas. Claro, es  ̂ dúe éh 
estos periodos y en todos los del mal, lá ácclón 
no es segura y algunos énfétrabs ño obtienen 
el menor beneficio del tratamiento;, más , ño 
puede esperarse que todos los casos se curen 
ni que se haya enéontrádo un remedio Infalible 
para qn mal que tantos estragos oca*ióna en el 
organismo, algunos de tal náturáleza qtié por 
muy eficaz que fuera la acción dé ésté rñédica- 
mento contra los espisqquetos nada cojiségui-
ría sobre las lesiones por ellos produci(|á8. 
it(Donde mayores éx os y más.sprprendénfes, 
se obtienen,' esen el periodo térciarid» '8pbre 
todo en las formas ulcerosas malignasldoñde él 
mercurio y el ioduro han fracasado coipp' 
tamente. Recuerdo dos éñférñios déMadrid 
y otros de las clínicas de Treupeí y -Hérihei- 
mer que curaron de grandes tilceraciones’ go­
mosas con tina rapidez sorprendente. La glo­
sitis es una de las mániféstácíoires terciaria* 
mejor influenciadas .por, e l , medicpmeptp Ê e 
otras lesiones de este periodo, raéncipnqré liria 
de nefritis albuminosa cHada por el dpptór Mi 
lián en una discusión de la Sociedad, de Demá 
tología celebrada el día 18, á ía que asistí, en 
que rifirió, que bajo la influencia del medica­
mento la cantidad de albúmina disniiñuyó para 
después desaparecer definitivamente. Es una 
observación muy interesante.
Las afecciones tetciáriás, dél sistema nervio­
so central, son ordinariamente poco influencia­
das por el tratamiento, Tor ser casi siempre los 
síntomas, resultantes de lesionésesclerosas- 
meíasifilíticas’,. kfaftos héñiorralicQ y otros. 
Nos decía el doctor Treupel que obraba el me- 
dicamento muy s^uramente.: 8pi?ré:Ja avariosis 
nerviosa, á condición de ser tratados Jos enfer­
mos muy al principio: del ñtóLiy' 
badón nos .preseptó un .eñfermó áféctádo dé 
una hemiplegia y eurado jéívmüy ípocqAdíé's de, 
ella, hasta el puñíp.,dej, poder. .desérapépa 
ocupación de telegrufisfá. £n los paráéifilític.óá, 
nos presentó unatést“adí¡ast{ca, de g j , éaspS cón! 
mejoría y  diez con parálisis (prógresiya.sin. r^
su!tadO;alguno. .; .:, V ' j : ? ' v
En los niños heredo^Slfl|ítKXl8vTas,cu :̂écmAes. 
son frecuentes. Conozco entré btróé, él caso; 
de un chico con un goma,ulcerado de Ja freñíé 
y otro del-mentón, que bajó Ja influenciá de* 
una inyección de Q‘10 centígramqs, áe mbdjfi- 
caron estas lesiones coñ extrema rápfdéz.,Qtra: 
atacado de una moridera muy a.centuada,^4e prK 
gen específico, c in  una.myeécidh'dé 0,5^ pú-,' 
sados algunos díaSí'tó éofder a .pielqf’̂  j  éSiM p
ÍE ifos«m a@ loB ies g s ^ á f i e a s
Él teniente SÍiirasé, de la reser ya d,él ejérci­
to nipón, era hasta hace unos meses, ,en su país' 
como éii éi resto del mundo civilizado, uh des­
conocido; hoy es popularísim.b entre sUs cbmpa- 
triqtas, Iqs sabios geógrafos de unb y otro
nos. reMltados y consisté en irstárlos pór in- 
terrñéaío dé lá mádfé..JDf libróJQ( r yist ,éita, ej casó; 
de^un niño de^cupteo; friesés, coft müjliplés íé- 
sionés,. á éuy;á,niádf'é^íé hi¿q uña Jñyeccióñ Üe 
0'60 Dáfo íi  piel dé lá espalda, á íós cúatro díás 
el péquéílQ, oéti^b  ̂ curado, dé las. infinitas 
lesióñes qué süfna. No sé debe esto ál paso 
dél,^sénico,4e la madre al hijo por la leche;',el 
Málisílquímfco lo ha demostrado. Según Ehr-, 
^ch^^est9 es debido á Iá,d€struccióñ delos tre- 
póñémas qú® produce eñidotoxinas, .las cualés 
acarrean Ja , formación d« antitoxinas, que el 
niño ábsofbe con lá leche. . . . .
Loa casos de recidiva són todavía fre­
cuentes, y á mIJiUiéio, hasta que el trátamienfp 
esté completáméñte insfituido, ño .pueden sa­
carse: de. las estadísticas, resultados definitl- 
ya,jos cíínicós están de acuerdo en quevps
úna sola inyección no és suficiente nunca. Al 
gunos.^qnen en práctica el siguiente tratamien- 
fo: iñyécdóñ de 0'40;.á los 15. días segunda de 
0‘70 y dos semanas, más tarde upa tercera de 
0‘80,á 1 gramo ó algo má?. En.«l hospital de 
Éañ Loáis se sigue por algdn profesor un tratá- 
julento análogo, haciendo varias . inyecciones 
dél féme^.o y algunas pequeñas (0*01) en las 
aderiopátías.
. (íomo resumen d® mis obseryaplones y estu- 
dips, hasta hoy, sobre la nueva medicación, sa­
có las conclusiones siguientes:
.jQu®,él aráeno-beurol _es un-ageníe de 
jos raáS: potentes en el tratamiento de la . ava­
riosis, teniendo una acción de las máa enérgi­
cas¿obre, los. espiroquetos y las lesione* por 
eílo* producidas.
2.‘̂ ;í Que compáí'ada la acción del 606 con 
la, deí njeircurio y .ioduro en lo reférente á su 
influencia directa ó indirecta sobre las lesiones 
sifilíticas, hay que .reconocer que aquél tiene 
una acción más segura.
-3vf; . Que él ideal ' perseguido de la curación 
completa-por,k esterilización del organismo, 
no es todavía án asunto resuelto, ni mucho rae-
hemisferip siguen con.ateneión las noticias qué 
de él se,l;ecjbén', , . i  i
¿A qué se debe esa repentlná pbpuiáridad'.de 
Shirasé y Ja curiosidad que sus palabras y suá 
actos despiertan?
nos.; . ■ SI - ‘z. ■ ■ • •
Que es necesario una gran prudencia, 
conocimiento del mal, estado del organiámó y 
otros ¡muchos detalles, para evitar accidentes 
laméntables y hasta lá m\xtvis. Véase las cifras 
citadas en el reciente Congreso de Koenigs- 
bepg. En 12,000 ¿bfefmoa tratados, doce muer­
tes, deí las, qué' ségün Spiéthoff una sola es de­
bida á lá médfóaclón y las restantés á faltas de 
técñrcá' é por empleo intempestivo del 608
5.f' ^ué  existen muchas contraindicaciones, 
DmÓ SO! 'co o spñ la s ’áféccionés graves déla  retina y 
déf nervio óptico, ñp específicas; enfermedades 
dél corazón y ló§ váso's, ifecciones pulmona­
res graves, (sáíyo lá tuberculosis), nefritis gra­
ves no ávafiósícas y en las ' degeneraciones 
aváñzádás déí sistema nervioso Central.
Por él contrajo, tiene gran iñdicaclón enla 
áyáribsis, éñ todos sus periodos y  formas, én 
íós tübércuíósf s'i én íbs que él mercurio es .pe­
ligroso, en los iñdividüóá decrépitos sin lesio­
nes qué lo coñtraiñdiqueh.
Pátá térmiriar, quiero manifestarle, qué hago 
géáíiónes para • obtener algunos tubos, de la 
préparáción, (|ué si logró alcatízarlos, á mi 11er 
gádá á esa,,'sétán ded|Gádos al tratamiento de 
eñféimios dé lá ^bénéficenda municipal, dando 
así miñipíidó t,érmíno„ á lá misióñ que tuvo á 
bién cómiarme él Exemo. Ayuntamiento.
Dp, Cecilio Abela de Guzmáñ. 
,Npykinbi^,j9lA-
m ú t  i i i t E é E S A i á T E
El patronato del Asilo de los Angeles ha 
resu,eita acoger en su benéficó establed- 
rriléjito á tódbs los necesitados,-sin distin­
ción áé se^o nr e'dád-, próporcionándoles 
cuánto.es iñdispensábre para su subsisten- 
■ci¡̂  ,
El prdbléiha aé lá rnéhdicidad quedará, 
puesj definijiyamente resuelto con tal dé 
qqe ^ yednaáHp, á sü yez, se inipongá la 
óbíigáéión dé nó dar lirnpsnás en las ca­
lles; dedicando el importe de estas, por 
insignificantes .que fuesen, al sostenimien­
to del Asilé, pues dé éste ínódo se acumu­
larán en urí fbhdó común todos los elemen­
tos consagradas al noble ejercicio de la 
caridad.
Ya ib sabéis, malagüeños; Si queréis 
que no, haya pobres callejeros, absteneos 
de dar limosna.
tensa
;RecQmendamos á nuestros correligiona 
ríos la necesidad y conveniencia de inscri 
birse en el Censo del Partido de Unión .Re­
publicana, á cuyo efecto deberán pasar por 
los centros que se hallan abiertos en los 
resjjéctivos distritos, según podrán ver en 
lá sécción Yida republicana que apárte 
puhjicarnos.
:Qé ía büéna corífécción del Censo de-: 
ende lá orgariízációh del Partido y lá: 
eertada dirección,que se puede imprimir á 
la^íuerzas del mismo en los periodos elec- 
,torales y demás actos y trabajos políticos.
Encarécemos, pues, á lodos |Qs. correli-' 
gipnanGs;afectbs4te''̂ 4JfffÓr̂ ’̂ >Ró{yiíbli(̂ na,* 
■la nece'sidád'de iqséjríbiflb
■ ' ..... ■ îj 31003 aidcmvío
süFi5ríT?.üf neioii ¡eblv ns isieqgs
EÍ teniente Shirasé
Shirásé es uno de esos japoneses orgullosos 
de las victorias y progresos de su raza.
Las aventuras de Shackleton y Peary á tra­
vés de las heladas regiones que rodean al Polo 
Sur, .hiciéronle concebir el.propósito de organi­
zar tina expedición japonesa que realizara lo 
que á aquéllos no les fué posible, dado que no 
resultaran ciertas las afirmaciones del segundo 
de dichos exploradores.
En .un mitin celebrado en el mes de Julio últir 
mo en Tokío,.bajo 1 a presidencia del jefe de los
Pluma j  Espada I
..i-____ 1 n _____ I_______ ijt-*. IHa regresado á Ronda la sección deibafállón 
de Chiclana, con bandera y música,que marchó 
para asistir á la ceremonia de imponer la cor­
bata de San Fernando ál escuadrón de Ga'balíe- 
ria de Alfonso Kl!. ,, < /
Góñ ella ha vuelto á }a vécina cluapd el se­
ñor teniente coronel, acompañado dél capitán 
ayudante señor Alvendin y de los tenientes se­
ñores Morote y Almendro.
Noíidas íocaíes
Boda.- Por los apremios de la hora nó pu­
dimos ampliar la noticia pubUcada aypr, acerca 
de la boda de la bella señorita Mariá'del .Car- 
hienModfigüez. Yaldi3 y/perrán cóñ.el distin­
guido teniente del regimiento de África don Ri­
cardo de Arrióla. Moreno.
La novia vestía elegantísimo traje de eres? 
pón blanco. . , :
Eutre los invitados recordamos á las distin­
guidas señoras de Arrióla, dq Rodriguez V,al- 
dés, de Gallego, de Péñarahdá y las encanta­
doras señoritas Lolita Arrióla, Eloisa Gallego, 
Carmen y Rosarlo Moyano, María Luisa Rou- 
geti Obdulia, Angeles y Mercedes Rodríguez 
Yaldés, y señores de Arrióla, dé Rodríguez 
Valdéá, de Peñaranda, Madariaga, Bentabol y  
Moyano.
Después de la boda fueron obsequiados los 
asisteñtes con un delicado almuerzo, admirable­
mente servido por él Hotel Imperio,
Los novios marcharon á Vélez-Málaga, dé 
donde vendrán á nuestra capital antes de em­
prender su viaje á Córdoba y otras poblacio- 
heá.
Éntre pescadores.—En la mañana de aYer 
tuvo lugar en Pescadería Nueva un sangriento 
suceso, del que resultó gravemente herido un 
hombre. . , ,
En la puerta deun establedmientd dé pehi- 
das situado qp el mencionado sitio, sostuvieron 
dos individuas un.a acalorada discumón, á k  
uno de aquellos puso fin' haCiérido^uSó  ̂ dé tina 
pistola, CQRlayyal disparó u|i .tiro, quesu qpn* 
trario recibió en la pierna deréclia.
Ei agresor se dió á la fuga.; . . . . . .  : ,
Al ruido de la detonación acudieron al lugar 
del suceso los guardias de seguridad nümeroá 
41 y 45, lo3„cuales condujeron'al RéndO Ó lá' 
casa de socorro dé la calle de'l Cerrojo. :
En esté;benéfico éstablédmiento fué asisti­
do por el facultativo de guardia, quien le apre­
ció una herida de arma de fuego con orificio 
de entrada por ía parte anterior superior del 
muslo derecho, y de salida,por la parte inferior 
interna deí mismo, de pronóstico gravé.
El herido, dijó llamarse Antonio Moreno Mo­
reno, de Málaga y de oficio pescador.
Según maniff.'.tó, coñócíá' e l nothbré dé sü 
agresor. .. , . . .   ̂ ,
Después de curado de primera ihtfeñcióñ, pa­
só al Hospital provincial, donde quedó enca­
mado.
En el suceso interviene él Juzgadó de ins­
trucción óel distrito de Santo. Domingo.
Al atardecer se presentó en la cárcql públi­
ca un individuo llamado Miguel Barquilla, dé
chauvinistas corxáe de Okuma, uno |22 años y naturál dé Máíagó, elcuál «e decía'
de los expedicionarios, se expresó en los si- f  ó autor de la lesión causada al Moreno, 
guientes términos, que no dejan lugar á duda De ésta préseñtáción se dió cuenta' al Juz’
sobre la idea que anima á los arrojados expío- g^ádó.
radores: [ Ac.ciííenteá.—En el négóciádo Córrespon
«Nuestro fin no es<tientífico. Nosotros sola- f fíente ;de esté ‘Qobíerñó civil, Jse recibieron 
mente perseguimos llegar los primeros al Polo ! ayer ios pártés de accidentes del. trabajo sufri- 
Sur, plantar en él la bandera nacional y dar un , tíos por los obreros, Bartolomé Ruiz Carrera y 
triple banzai, antés que toda voz humana sea | Antonio Martín Fernández, 
oida en tan ignoto lugar, én honor de nuestro | Quincenarios.—En te cárcel pública se en­
soberano. . r I contraban ayer á disposición del gobernador,
Disponemos de m êdtos muy inferiores á lo s ; cumpliendo quincena, catorce individuos, 
dé aquellos que no disputan esa groria;pero óe- l Recogida de m esidigos.-Por fuerza de es- 
mostraremos al mupdo que^^mo|.ig^ no gección de Seguridad fueron ayer cón^uci- 
superiores, á los de la raza mejor dotada. | Angeles, cuatro individuos
que mendigaban en lá vía pública.
Despacho de Vinos de Valdepeñas to c o  y Tintó
Yinos Finos de Málaga criados en su Bodega, ódtle ÜapÜCñitíibs nP I§ ■.
6 a s a  fan d am ia  e n  e l  a f io  I&7IÍ
Don Eduardo 6fe¿, düéfto dél establocimieirto de la calle San Juin ̂ eDJos a.“ 2&, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepena flotó:
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. • • t • Pesetas
8US
1Í4 » . » 4
Un





Uña áfrOba déí6 litros Vardepéffá Bíánco pté. 6‘00 
líí,. „ ¿ § 
4
Un





Seco de lós Montes > »
» L^rinra Cristi » *
* Glinndá' » *
» Moscatel Viejo » *
s Color Añejo » *
» Seco Añejo * *
. .pnagfé dé̂ émai:; * *
P oP '" .g tánK e5É s eéiÍjfd iÉ ÍB i0 .naíl®a'
No. oJy{4an te8«.eña8̂ ,^,San.-Jup,,{k,Ui‘H^;y^c^^^^ **•* esquina áte calle deMarlblanca
Vinos del paí’S








Bbtél Colón, ctiurto' n.
CUR A CIO N  EN MÁLAGA
22", desdé e l  dJá' VS d^ Novtembre ah S
Curtición rádical de las JíERNIAS d® todas eJaf es.e!riBn-bjn>î ; exes 
V todas la» e ades con e í’nuevo Urnc'édiroientó COMPRE^JR-MF- 
DlCAL-VIBRATOR‘O-RÉS0LUtlVO.
Triunfo de le ciencia reconoci o pór tes eminenciss de t< dos Iqs 
países: Llegó él día de probar á lo» enfermos que con ei irnen^o di­
cho 66 curan la mayoría dé las Hernias sin necesidad dé r,p¿rj,t.io. 
nes cruentas:y su adaptación facilísima: bsí corno sh funciona­
miento facüi a el empleo de ELEMENTOS CURAT VDS DE 
.SOBERANA EFiCACIÁ,. TodósTós herniados pueden us'^rel 
^COMPRESOR-RESOLUTIVO VlBRAtCRJÓ, aue nada . orno él 
eumple tes objetivos de alivio, retención y curación <atíical 
con comodidad sirr producir doló es ni molestia alguna. =' ’ 
El Médico Director dél Gabinete Hirpano Ametícetio de
Madrid D. F. QUERREñO, oue se h»Ue en MALAdÁha.ái 
elSdéíDicIerotíreéñ él HOTEL COI-GN, cuarto nú ni 21,
recibirá á los enfermos qu»̂  uesr en hacer uso de. de DR jHÓ 
PROCEDIMIENTO CURATIVO tddüs los aíá*
H o p f is  d é  10 é  I y  d e  3  á  4
Una. consulta: 6 pesetas
NOTA IMpQRTANTE,--Para los enfermos del pecho, nemos-g, vJmgéuito uriaar.ia&. Q^ijX. 
taespecial déopotérápiá, todós los días|de 11 á l .
ñ Á l í n a e ó a  d é  J o y e r i a  y  
i  Fiderico S ie m .— Sijstsur é
Competencia á los almacenas dfe Medíid-y Barcelona
Rélójes Lepines 19 líneas, acero y rilke! S. Rqskof Patent, esfera esmalíe con céntrós í  , 
3*85'pesetas* ' 'RelÓjérLépMéit6'lMeáSl á<tej%y n «tetémai R ó^óf P h t^ t; éaféTfe relieve, co¿
centros, á 4‘50 pesetas. .. . -r.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nlkel, siétema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
con centros, á 4'50 y 5 pesetas. „ , , ^ é v, , . V  \  ’ ■ \Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nlkel, sistema W. RoskofRategt, todo centtaó̂ ^̂  |
el único para obreros, á 8 y'apeéetás. , r  -
, Relojes Lepines J9 lípea.?» acero y nikel, con máquina dé ?d k ?  VPi|fite ylHóle
á'lOy 12'pesetas', ' ^  "
Relojes Lepines 19 línea?, ptete cpntrestaqa, cow.teúqutea de 8 ^ a ?  cuerdas, .yetesíG ̂
sibls, á 15 y 16 pesetas. , j  j  x . r- . .R.elojs?,lepines 18 líneas, aceró y nike?, extra planos novedad, máquina fina «Alasca
Modelo de los trineos que para lá conduc­
ción de viVerés líéván les éxpédiciónarios. , 
En efecto, sin el apoyó oficial del Gobierno, 
con el que ño sé ha contado para nada, y sin 
otros récursoé .que 50.000 yeq^ (Unas 125.()00 
pesetas' que ha recaudado ppr suscripción el 
periódico Azahí, de Tokio, se ha prépárádo íá 
expedición en la bahía dé Shinágáwá'.
. heiPP que hoy conduce á los expediciona­
rios camino de Nueva" Zélánda' es un viejo ca- 
ñoñero de 600 toneladas, desarmado y cedido 
por el Ministerio de Marina.
El numeró dé hombres que acompañan al te- 
niénte Shirasé asciende á doce, y entre eliós ño 
hay más autoridad científica que el doctor Ta- 
 ̂kéúa.
Para su marcha sobre la heladas estepas, 
lléyan varios trineoi de un modeló espécial, y 
pára el arrastre de los mismos disponen de diez 
poñeys mándehurianos.
,Desde Shiriagáwa se dirige 1a expedición á 
Nuevá Zeiándáj de 1a que esperan salir á pri­
meaos del próximo Diciembre para la bahía de 
Murdo, doñde desembarcará dividiéndose en 
tonces los expédiciónafiós éi .ios grupos, cámi- 
nañdo Uno detrás dé otro y siguiendo el itinéra- 
rio de Sháckletóñ.
Shirasé piénsa énarbolár en el Polo te bande­
ra dél Sol Naciente el día' 11 del próximo Fe­
brero,aniversario de ia fundación déí im'pério ja­
ponés, y hallarse, de regreso én Tokio haCia él 
mes de Julio dé 1911..
¿No sérá un poquito después?
PIDELA RAMOS
Una iiueya é irreparable desgracia aflige en 
estos mómentós á nuestro particular amigó el 
expfesidente de te Diputación provincial, don 
Enrique Ramos Rodríguez.
Su distinguida esposa, la excelente señora 
doña Pídela Ramos García, falleció ayer á tes 
once de la mañana, después dé haber sufrido 
una delicada operación en el Sanatorio del doc­
tor Gálvez.
Era la finada dama en 1a que se aunaban las 
ntes bellas cualidádes, habiéndose granjeado el 
afecto'y éstimáción de cuantas personas tuvie­
ron el gusto de tratarla en vida.
La triste noticia del fallecimiento de la vir­
tuosa señora, ,ha producido hondo! sentimiento 
en las numerosas relaciones del señor Ramos 
Rodriguez.
Hoy á íás Once de la mañana se verificará el! 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Mjgüel. ,
Testimoniamos al afligido viudo, á sus híjosv 
y demás.parientes de 1a finada la expresión de 
nuestro más sentido pésame. .
Ocupación de arm as.—Por los individuos 
del cuerpo de Seguridad fueron ayer recogi­
dos un revolver y dos cuchillos, que sus posee­
dores usaban sin estar provistos de las corres­
pondientes licencias.
Reyerta. —En lá calle de Ssgasta promovie­
ron ayer un fuerte escándalo, en reyerta, Anto­
nio Sánchez Oliva y Antonio Lagos Benítez, 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad ai juzgado correspondientei 
Escandalosa. Por éscandálizar en lá calle 
de Siete Revuéltas fué ayer denunciado ai Juz­
gado correspondiente, Francisco Gil Gacinor 
El “PÍumaftciáw.—Há llegado á Cádiz el 
crucero guarda-cóstas Numancia^ al objetó dé 
que Iós marinos españoles asistan á los feste­
jos en honor de sus Compañeros Itw argenti- 
nós, qtié viajan S bordó ‘‘dé lá'Tfagata 
dente Sarmiento.
Cuando ésta venga á Málaga, será acompa-' 
ñáda por el crucero español.
El Esperanto en Málaga.--La célebre len­
gua internacional del Dr. Zainenhof, tiene 
en Málaga varios Cultivadores que están de 
enhorabuena desde la llegada á ésta del ñpta- 
ble propagandista, Sr. Calvo Bláncó, teniente 
coronel residente en Zamora que sacrificando 
sus intereses particulares con tal de la divulga- 
cióñ del Esperanto se propone, quedarse en 
nuestra población un óardé méses dando cía-' 
*88 gratuitas á todas las personas que deseen 
aprender la sábia lengua Universal. .
Las clases que hasta ahora se celebran tres 
veces en semana^ desde hoy se verificarán to­
das las noches. Los máfíes, viernes y sábados 
en é l salón dé lá Sociedad de Ciétidas: y los 
lunes, miércoles y jueves en una de las aulas 
dél InstitútÓ Génerál'y Técnicó.' ' ' ' 
Digna de aplauso eela desinteresada labor 
del señor Calvo Blanco, que sin retribución de- 
ninguria clase está divulgando entre Ia$ clases 
populares el conocimiento déla lenguá Interná'^ 
cional. :
^ ^SIlolSLdphiesíT y Í9 líneas, aceró y n|úel extra ptenos nqyfd^d,r .gr^n yarjeda en
esferas de lujo, máquina fina «Arasca', á 6, 7 y 8 pesetas. j «,
Re1< é̂8 LéóihésTS y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Mascan 
á 10 II yl2p6scí£t3i  ̂ ' u ■
Relojes Lepines y 19 líneas, plata contrastada, pxtra planqs, máquina fina áncoras 
«Alasca-, á 15y 16pesetas. . * x i
felójés'sáboneítás 19'lífréaéi pteta Contrastada, extraplanos, ‘(na) án<r.ó??n y ei-,
lindroá «Aíasca», á í9,17 y 20'^pesetás. ¡ ^
Relojes sabonetas, W líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. ,
» Lepines, plata ccmésmáítesj inác.itebfina, de acero y plaqué oro, á 12,8 yo
pesetas. . ...................... ' '  ■ .*
Déspertadorenameyícanoíí, fus mejor es construidos Babi 1.* á 3y
. í  V * > Joker 4Fyj$ ' »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á p *
Gemelos plata de cadeniHa, gran nóvedadál peseta.-~De8Cuentóá^pedá!és á los're­
lojeros, platéróa y vendedores, sirviendo' pedidos á reembolsó désdé 103 péseiiisí ó rfeipi" 
tiendo su ímpbrte, desdé 25 pesetas U
DépóSitós para lá venía al detall: En Almería, Sebastián n ’ 1.—En Li­
brería’».® Í6 —En Qránaáa. Reyes Católicos n.® 9.
Los oedi dos ai por mayor á Málaga Granada 9 al 15 , ¡ r
i.
lámi
Aliento delicioso, esbelta dentadura, tiénese 
siempre, usando á diario en  enjuagatorios el 
Licor del Polo.
el est6|nágo é inte*'tÍtto$ el Elixir
l  de S á izd e  Carlos.
Cura
iornueal
Conviene saber..-qué en la calle del Cis- 
tér, 24 principal, existe un nuevo «Consultorio; 
Médico-Quirúrgicójivíeñ.dond se^tratón todaS; 
las enfermedades y hacen toda clase de opera-
cipnes de cirugía. '
Masoterapia. Eiectrorapia. Extracción difícil
de piezas dentarias. Exámenes y Análisis Quí 
micos y Microscópieps de Ja. sangre, jugo gásr 
trícp, orinas, esputos, etc. ;
Especialidad Eñfermeáades y  Operado-" 
neS 'de los ojos y sus anexos^ En Partos.y Bn- 
.fermedades secretas. í
Dirige este Consultorio e lD r. Luís López; 
Somoza, Ex-Interno de los Hpspitales Glíni-i 
co de la Facultad de Medicina de Santiago «de' 
Compostela, y del Real y gran Hospital Gene­
ral de Santiago, Provincial de la Coruña, tete, 
etc.
Consultas de 10 á 12 de la hiañana y  de 4 á 
9 deja tarde.
Gratis á los, pobres de 3 á 4.
.H t f s ú é s
forúnculos, de abscesos, de llagas sapa- 
ranie$, en una paíaórá.dé enfermedades en 
qué éxista súpúraóión, aconsejamos vivaméñ^ 
te él Usó dé la LéVaduífa dé GoiíTé (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán üíiá 
curaoión radical.
Esta espeeialidad, tan  apréetada de los mó*: 
dicos, se encuentra en todas tes fartrte®tes del 
OTíMXííaen/ero.  ̂  ̂ ;
Exíjase la verdadera marea dé fábíToáí 
;QQiiiiKE íde Parte). .
"" A l: j^ A b f ic ó
Desde las sejs d ó k  Mañana se enci^ntra 
la venta El P opular, en el Kiosco sjtñado m  
la callé düaftoléa.
A e  A l q u i l a
ef piso tercero y una cochera en te caMé de Jo­
sefa ligarte  Barrientos, número 26.
También se «dquilan las c a ^ s  de calle Al* 
cazabilla 26, Pasillo de Quindiarda 23 y ,cá!Íe 
Cerezuela 20 primero.
reclamado por el Juez municipal de la referida 
localidad.
Mlífo y S a ^
De ia proyinela
Fiscales mnnidpeles y  suplentes^-Rela­
ción de los nombramientos de Fiscales muñid- 
palés y Suplentes, respectivos á te provincia 
de Málaga, acordados por la Sala de gobierno 
de la Audiencia territprial de Granada, para el 
cuatrienio de 1911 á 1914.
Partido judicial dé Archidona,~V\\\ñXiVie.v» 
dé Algaidas.—Fiscal, don Antonio Luúue Bur­
gos: Suplente, don Francisco Luqúe Quintana.
Vllíánuéva del Rosario.—FíseaI> dón"piégo 
Náúas Sedaño; Suplente, don MiguerCáriíéros 
Carneros.
Villanueva dé Tapia.—Fiscal, don José Qui­
tes Arjona; Suplente, don Rafael Arjona Ar-,
joña.
Villanueva del Trabuco.—Fiscal, don Pedro 
Santos Conejó; Éupteñte, *dQn Juan Riamos 
García. :
Partido judicial de Colnienar..--Cp\xu^- 
rtár.-^Fiscal, don Miguel Molihá Vá(lejo; Su­
plente, don Juan José Molina Alareóñv 
Cóniares.—Fiscal; dofi"Juan Qüiñtáña Padi­
lla ; Suplente, dou KafaelRuiz Ruiz.'
Cütar.—̂ iscál, don Manuel García Sánchez; 
Suplente, don José Muñoz L ó p e z . , , 
Periaiw.—Fiscal, don Matías López Alva 
rez; Suplente, don Primo J^amósBernández.
Riqgórdp.—Fiscal, don LuísBaéaga .Valver 
do;'Suplente, don José Cabrera Rá̂
Burro dejRapar.écido.-ELYecjnp^^^ Alameí 
da Juan Véíasco González, ha déñundadó á Ja 
guardia civil de aquel puesto, qüe de uriá finca 
dééu proplédád sitiíáda én dicho término muni­
cipal, había desaparecido un burro qué sé -en- 
cóflltába é"n1áS"dü^dra!B dé dicha firiCá.
La meñeionadá fuerza.practica geetiopes pa­
ra averiguar él paradero del semóviénte, 
lleclaÍ!nádo.--;Ppr la guardia civil del puesto
. . ' , : dé , Mpnda ha sido detenido por la guardia civil,
los que padecen de granóos rojos, de acné ge. al anciano José Grandes¡Esmal, que áe.hallaba;
Veitdpn ajcphpl Qiorte y da
y M f  póu 10(^8 Ips vdere!
cbospágadós. . .» ¡
Vinos Secos de Id grados, dél 1902 á 6 lj[í, M ' 
deraá9 ,J& é¿^étó^l5 ,í^  ' '
' DuTcés Pediré Xteien ’a 7 Moscatel, .Lágjitná,' 
Málaga ctílor de 9 éñ adetente;
Tieniode 11 á14.
Iñtolgré parp de vino á 3.  ̂ '
TAMBIEN se yenda un automóvil da i9Qe*há' 
Upa, unétaonólque alemán' cqb ca la ra  11* 
brés y úna hldriáqUca d*? ¿kP  
¿iintaeyos. ; ' '
TAMBIEN se veode fuérzaeléctrica para una 
fábrica de harina ó cualgui?,r ttra  Ináástíia en Jas 
estaciones dé/flora YFlzárrá. ‘ ^
Esefitófio, Alameda 21
f ir f in ta c .« n e 8
 ̂ —'-DI — '
fSk Sbm Mm
OlPiPStTirifiEi’ AJP
Esta casa presenta en sus aparadores compte’ 
toíy^ariado 'isnrtido de todas Jes/aK,itulíp*4e 
temporada. v ■
,>Qrande3 saldos pn maptanes fplpa .deJ2py;!p 
péselas, á pesetas l2‘50uno. ‘ ¿ . íj
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, a 2. 
Toreras, camÍ8e_tas.8efiora dqade 1*» píeaetes 
urft, táñfó ém cf'ntte'como eh célórés- 
Grandr^s novedade^'^éWtoqtífüádj •gSueros def 
pu.á'xo y'fánl*Uiai6 de^t^dásíciats» jdesüb'dü 
|no3.
i
SejBiapalmentp se recg>en las aguas de estos n»  ̂
nantiales en su depósito Molina Lario IL 
vendiéndose á 40,éénti|pps botella .cte^n
idépóiitorMdii ĴbarioIHtbajP. h : r* ■ 
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y  sa? 
te»* agradable.^, ’ - - r
inapreciable ^ara Jos cQHva¡|eciéiitaSf por. 
scjr estjlmúlanté.
Es un préáelvatívb eficaz parp eí<f»«íseda(a* 
infecciosas. •
"Mezciáílaxon vino, es un pédér'oeo tón ''¿re­
constituyente. '
Cura las' eúfermédades del esíómagr prcUiuci- 
das por abuso delTabaco; / " ’ /  ’ > ;
Es gl mejor auxiliar para las digigstionea difíci**’ 
les* ■ : ■ ■ .i.,,; -
Disuélvelas arenillas y piedrai qqe prpducéñ cji. 
maldéorina. V
Usándola och,o días í  pastp, déíaparéĉ e Js Jct̂ í'- 
rlcia/' , ■' . ■’ \
Hó tiene rival contra la neurastenia. '  ̂ - 
: 40 céntímüsT¿otélte-de báfeeo •
)
m i m m » .
B L  P Q P l M ^ i ^ i ?
éRAN INVENTO
Párá dy^euferír aguas, ja casa PÍguero*á, cí'íis- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes wbterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30p««e- 
lis en sellosk Peris y Valero. S. Valencia.
S e  L i s b d a
ma s mm
L i t n e s  d é  f t t o v i e n i t o e  d e  1 9 1 0gaiaiiMinwawpag^^
MADERAS
Hijos de Pedro Valís.—Málaga 
Bscntono; fttenredárPrtwctpaf;- 
h u rtado r®  de maderas del Norte de Europa,
ffi|éFka y def país. 
M üiéa -Sldé^e aserrar toa íeras, calie Docifer Dávíte 
(antes Cuarteles, 45).
^ , Mád editorial España ha pagado al Tesoro, tri-
p , , , V Hospital
t i  convento de las Trinas se cófiyertirá en ie correspondían,
hospital de marina. ; Pide una. general requisa, para que los ene-
ÁRitEPENTiMiENto  ̂ prudeneia.
r  á la repúbli-^ e  JúfeiS®
déf, Eí nufW diario católico da fé del júbilo de 
4 leieffli i ^9? ^®^dlicos con motivo de la próxima celebra-
_ . C65ÍSÜLADO 1 fh Madrid del Congreso internacional eu- 
En Nicaragua se ha creado un Consulado * ^ buena disposiciónportugués. ^uueumuo - (jg Canalejas para realizarlo con la solemnidad
. . , . Sin resolver i
. El tnmistrp de Justicia ha declarador ál presi-1 
dente^deia Junta Parfoqúialv qué aún tio há jrí»siipitr> Al i_N_ •. . . . . 1
ción de una 
vasca. -
cátedra de euskaro y literatura
(le  a u e H a s
de v e n fe  en  íoáas^ f e |  T a r t o  c ía s  
U nico j i i i p o r í a d o r :  
ENRIQUE F 81N M N , MALAGA
resuelto el Gobierno !a 
sTa y deTEsfádo. :
íeparación de la igle-
- «  ̂ Relacionés
El representante del Japón en Madrid tele­
grafía que ha sido autorizado por su Gobierno 
para reanudaír-las relaciones coE Portugal.
Di» X a  ü a n » a
lasecbe
B b  P r o  w in c T a s  - ■
19Í0.27 Noviembre 
p é  (D di*iiob^
La Asociación de la Prensa ha ofrecido un 
ban^quete al notablejpíntor Romero Torres
geciras, solicitar del cuerpo diplomático, que 
Veciierds á las autoridades la urgencia de la re­
glamentación.
_ Impuestos j Eá el teatro Campóamoí celebróse un ban-
EIRaisuli sigue agebiando á las tribus con; quete de 400?cubierío8, en honor áel marqués 
ia imposición de tributos. . j de Caniliejas,
D e  ^ ¡ o  JaBieiB*® , . f, PAA^anno leyó M rm  de adhe-
La amnistía concedida tan apresuradamente, I _ . .
ha puesto en tan apurado trance a! gobierno'
que se verá obligado i  dimitir. *  , i ÍT1^ f  Í !  ^
Lo propio hará el vicepresidente de la Re- J  el prog^rámn de Maura.
publica. ' ' ' ""T'' O
Cuando los r^eldes supferon pbr ,|r®4Í0* . ..
grama la decisión dé las cámaras, yojviéroná , 
Babia, árriéndó la bandéra reVóluciórfártá.
.La nueva oficialidad se ha posesionado de jos 
buques.
Juan Cándido y cuarenta amigos suyos hu­
yeron sntes.
D e  PaB*is
Multa
Al celebrars.e la apertura-de! parlamento de * k/ te'egrafíó, anunciándole que le ha- En Tíflís se le impulsó una multa al aviador 
diputados, Mosák dijo qüe los musulmanes A
protestan de la frase que hace 
nombre del rey de Grecia,
Después dé. estas manifestacioneis, abando­
naron el salón.
D e  P r o v i n c i a s
27 Noviembre 1915.
D ® .B alm a
de curtidores y vidrieros sigue
peccíonándoib detenidamente,
' PAspués vino á Reus etj^tren especjaj.^^^, „,
La huelga  rti r s  i ri r  i  I gentío^' *
^LosiGiviles patrullan incesantemente y duran-Í celebró la recepción dé co­
te él servicio de patnuílas. disuelven todos los * i ‘
grupos., ' . ■ ®  É  " l-a & e fic ta ®  •
Un patrono ha concedido un real de aumento 1 Rí^firiéndose Canalejas a! pro}écto de con­
atos operario», ofrecTétTdoies' adeTRés eonstruir |f^Ai|gr;.dÍetaa.4, Joa diputados, ha .dicho.Iqtie. ..k» 
ORalsmtordíi otjrera',-Tuyas casas serán pro-1 fuestión, deb|q  ̂gbpr(iá,rAe..clara,ipente n^.a que 
piedad dé los trabajadores, e- j * ®  convéhaéran dé lá ráÉ(^ qué
TF#i4 »dl I para concederlastc ?
A causa de ha^rí^do  aprehendidas las Vasii-1 _  ,
jas para medir leché, s'éli'andéclarado én hüél- , Jn  ®1 hotel .AeXondres, el AyuMamienío ha 
ga fos yendec|oié8, ipipidiendo la entrada dél unA coWiMa en honor del miniVtrb de ÉÓ- 
artículo,, í ' ' ■ íniento y  de 1|8 autoridades.
' La %ujir(üa,,civíl evitada? coacciqíies én las | De?pu1és ^ :  verificó la inauguración
por realizar vuelos sin autorización,
0 E LOS YANQUIS
Las noticias que se reciben de Méjico acu­
san, haber comprobado que. las armas que 
poseen los insurrectos proceden de“Ios yanquis 
La insurrección n© ha sido sofocada, toda­
vía, habfé‘ndose fortificado los sedidóaoé en
En-úna vagoneta se  dirigió al pantano, ins-:
, En la cápijñl existe tranquilidad, pálrttttando
por las calles.fuerzas del Gobierno,
" E s tr s m  fflüdmcá’db cw  s'csfüq'írrff tir-
surrección.
la apertura en ; '® ^'^^hrará delegado én la ExpÓ-sición de Roma.
, ,ÉSe H e s is
A las nueve llegó Cálbetón á Riudecañas, 




Lbs enfermos dé loé liospíjajes están sin le 
che.
iJoy Cjdebrarán un mitin los expendedores
" i r ® . J e p e s
< 4 s |é v a ¥ e r k ' ' .
Revisión arancelaria 
El presidente Taft ha anunciado oficialmen­
te que se propone pedir al parlamento la revi­
sión ar-aneetaria para 4a próxima legisiatura.
Locomotoras
L?r Compañía Central de Ferrocarriles ha 
encárgrdo 203 locomotoras nuevas.
Incendio
Eii una fábrica de cartones se declaró un ho  ̂
rrible incendio, quedando el edificio cómphetá- 
1 men.te destruido-
de la
Ha llegado un tren, especial conduciendo 
escuadrón dé cáballérfa de Aífonsb XII.
al
Mínri/in ” --------- , ResultaroH vciote cbrórOs muertos y hiu-
j mMor muy complete y te chos heridos.
1 Pronúncteron discursos alusivos él director,! ' O e |.o n -r ® s
1 y .Fomento. ’ spn Ja expedición de Sjkleíón se han descu-
I Ahora sé está celebrando un banquete ofi- .biert'o importantes minás-deTádio en el estado 
l'cjal en el hermoso salón Olimpia, al que asisten de Adelaida.
jJ59 comensales. | —Ei ministro de Justicia ha declarado que la
En e l expresó de las diez de la ndché mar- : reforma que se propone introducir Rosebery en.
Xineá®-fl® impfDPes
Salida fija de! puerto de Málaga
_ E 1 yápor Xasátláhticp francés
saldrá dé ®te puerto 3 de Diciembre, admitien­
do pasagérós y carga para San tos, Montevideo y 
Bdehos-^Airés.
El vapcar correo francés 
Elitalp
saldrá de este puérib él 6 de Diciembre, adral 
tiendo pasagerbsy carga para Táhger, Me«Ha, 
Nemours, Ofán, Marsella y ckrga con trasbordo 
^  los fnertos dea Mediterráneo, lndo*Ghina, 
Japón, Au'’trélia y  Nttéva Zelandia.
^1  Silapóf pr^aBáétiéoTranoés
saldrá de este puerto el 26 de Diciembre admijtien’ 
dé carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y  con eónocimienío direc­
to para raránagua, Piorionapólfs, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre coñ tr8sbfiLÉ?eji.Bí,P. 
déjaneirb, pera la Asunción y^Villa-Concepción,^ 
con trasbordo éri Montevideo, y para Rosario, loft 
pMito84e4a.r4W-a-y-tos'de-i«-€b8tá")^A^ent^Ína 
Sur y Punía Arenas J ^ i le )  cbn trasbordp.ee 
Buenos-Adres. . i..- T ' ’
Itora Jnlpripes dirigirse A su consif natoiiip ílp< 
Pedrró Gómez Chiyizi calle ds Josefa Ugaíte Ra 
i5Tieî o8«tŜ , íi^aga. s ’
bíico quéTA^laüdió^y'^ablam^ P*̂ * í -Chará Cálbetón,.que está muy agraíiecido de de loé lores, constituye una manió
[jas atenciones que se le han prodigado.
' D® ljflaisz»sii®B>es ' D® Sew slia
. .Ejí ,eí Ayuntamientó se presentaron dos hom-1 Los estudiantes han celebrado un banquete
f t S ’ ^  • u * ■ S" eH^otéT Ingíatérra, en honor dé su co^pa®
Uno de ellos Iba armado de una  ̂ e^opeta, ñero Banón, iniciador de la idea de entregar 
resultando que eran el cnimnal Ramón Cleméii-. un» ■eorena-alTegimiento de- cabatlería de Al- 
te y auanciano padre. fonso XII.
XleraeijieAe jentregó ¿e  rodillas, jdidendo.l 
que mató al guardia civil por rencores que con I ««sKSBCga
él téiiía y por los malos tratos regibidbs. f El capitán general ha marchado á Teruel con 
Añadió que sé presentaba para no aumentar; revista ;á la? fuerzas dé la
bra para engañar á ics^electores.
—La juventud liberal ha repariido míllbñes 
de ejemplaresTde! dÍ¿cufso prohünciádo pof 
George ChurchÜl.
sus desgracias^’




M a d r i d
, '27 Nqyiisdbre 1910.
Eji el Jentro deí Principé Álfopso se promo-
M a d r i d
hliirims fi i l i  bifi
D8 Pro.¥Ínci8S '
28 Noviembre 1910. 
O® .
; , Regreso
Han regresado las fuerza? de cabalíeVía que 
fuéron á Sevilla. ; ■
vió anoche un fenomenal escándalo, por Jiaber; nes con los cariistes, al objeto de'quTce1¡ne“n l
despedido la empresa á la artista la Argenti- Ja obstrucción. > . ^
nita‘.
proyecto de
Como estaba ánund que tomaría parte en 
la |unción, Ips espectadores. protestaron ante 
la Comisión. '
Habí® Casi®9®|a®
Canalejas ha dicho que la huelga de panade­
ros de Teruel se ha árregladó, hó habiendo lidar álos'cénséTvaTorerd"^^^^^ 
ocurrido lo propio, por completo, con la dé tne- p*
tarúfgiíxis por el exceso de personal. i nu® w o lsO Jsg í«eso
Añadió que tiené dos ó tres candidatos para I _,Hablando^CánaÍeja8 sobre él proyecto
26 Noviembre 1810, ,
N e g a t iv a s  MeSíenda •
ELpresIdente deJ Consejo ha desmentido loa , En el campo de V.ldés de la Partera se ce-
También negd qne hubiese entablado gestio.] a o % l“ * 1 o & r
.Alcalá ZAMORA
£1 ®®pvi®So oblig^A torío .! Hoy líegó el señor Alcalá Zamora, siendo ré- 
El ministro de la Guerra ha conferenciado 1“ “ ° bastantes ccmlsio-
con'Caháiejas,tratando del nuevo 
reclutamiento militar.
Parece que se proponen introducir en el .miS’ 
«IguQas JRPJjificasíones, .con el fin de agra­
de
'H e f  ̂ p í q ® - '
EfccméSfa
pra»
'■■esiTAeií '̂jDiE » rm R N o ■
Gran colesción dé ¿8é|i8 para y,^íid08.4? 1̂ ®* 
ra, del Paí* y Extranjero^
Elegantes abrigos pura señaras 4© IqspriJici 
pales modiétos de París;,Doa» de piel y pltfína, 
Pafiería.=Gran noVéÓá'ct énxv da su escala. 
AltonÁrAs ’.isir plézás y tapete de MoqaQía-y 
terciopelo en todos támaik)».
SExténso'sutttidóien aptículos blaíicos.
Nuevo ¿oraé Tiíbb'DlésiDtorio
StrfUo de la tardt
D e l  E x t r a n j e r o
27 Noviembre 1.910 
Ql® F l«*í®  ’■
En el teatro Guignol se estrenaron anoche, 
CQn gran éxlta, las  obras 4e Saturnino Sabota­
ge, £ / />ésa/wd, Un poco de ideaj, Las figii- 
ras deceray Wfarmadéaítco.
D e  N iz a
Huelga ,
Se han 'declarado fen huelga gran niiihéfp ,de 
álfaharero,8 y operanps jdécér^miw^^
Naufragios
Han llegado de Qlerón los veinticuatro tri­
pulantes ^eíaU ahah 'de lá gójetá Maríe Vau- 
îne, perdida én áqüellás ¿óstas.
D e T A n p e p
A bordo del crucero Río de la Piafa llega­
ron Merry dpi Vul-y^Utéspopa.
Aguardaban en él müelíe la legación el con­
sulado y comisictoes quéde tributaron un afec­
tuoso recibimiento.
Visitó al encargado die .negocios de Ja-emba­
jada que se epcucntr-a-enfeFinov
sustituir á Méndez Alanis, 
expuso^ , P e b a l e
Méñana en el tSenado se promoverá - un de- 
bate acerca de la situación del Ayuntamiento 
de Madrid.
Do c a m p o
Merino ha marchado hoy al campo.
-f.® <Qac®t®> -
Jgl diario ojlciaj de.h.oy publica, entre otras, 
í ^  jSl^iéhtés dispoŝ ^̂ ^
Una resolución sobre competencias.
La última firma de Marina, ya telegrafiada.
.. mipeciores regionales de Sanidad del campo.
Canalejas comienza ^by Jl escribir á los dipu­
tados y »enadoré^;'PecdtftendándoIes que a ds- 
tan con püñtúálldad á las sesioftés. • ' ’
Apla.2é®í.íinf®nto
El géttéfaT j'ordahá hia apj.azadó hasta maña­
na su viaje á Melillá.'
Aún seiJgfLOra la resolución vadópt?da por el 
Consejo én él asunJo de Alanís>, . ■ -
Creé un periódico que^éste seguirá en la je­
fatura tíe peliefa. . - -  - - ,  ^
D éo léccscA ® ®
En el casó de-qúe táé é.lécpiphea 'Gi|ón se 
Verifiquen el 18 del prÓ3;imó, el dia .12 
rá á dicha población Melquiqde? :Afv4ai;éÍ, afié-, 
pendiéndose por tanto loé m1tioe|8 ,^ \ le n íA  
anunciados. , .  ̂>. .
Pregunta £ /  Lihéral uX Gobierno cuándo 
cómo va á 8er-8UStitüfdó''Araiíí8,' y acóiis^S % 
los estudiantes'qué dé^ actitud^ des­
pués de quitada porjoé autores ,1a frasie gué̂ iEíe, 
ju ^ ó  molesta.
También les r,üega que po se atéhte á lá li-' 
bertad de los literatos.
:EI P a ís  - -  .  ̂ r '
Se muestra contrario ElPais á la construc­
ción del palacio del Congreso y á Jas .dietas dé 
los diputados,.por estar desatendidas'múltiples 
necesidades de la nación y faltar á muchos re-' 
presentantes de la misma aquella preeminen­
cia que da la legítima représeni^ción popular.'
O pin ión  in te i* eéa d a  - 
' El periódico neo exprnlna M qué es lá repú­
blica mejicana bajp Ja .presidencia de JPorfirip, 
Díaz, quiéh' háce caso omiso dé las leyeSj y di­
ce que si España se rigiese por la TepúéUca,’ 
reinaría la arbitiiarieded*
La ..|H®Aan®; ;
Censura JLa Mañana á Rodríguez Sampedrp, 
por oponerse á las reformas propuestas por 
Burell en el presupue?tPide Instrucción, hacien­
do notar que mientras el censor disminuyó .es­
cuelas y rebajó l6s sueldos á los maestros, ,el 
ministro aumenta los haberes al prqf ésoLado y 
hace autónoma á .Ja Junta de ,a.mph®clón de es­
tudios, sintiendó (¡áé lóésoa'séz dél presupues­
to nópériniiahétérUúmm^
■ É í . i n i i i a . r c í a l  ■
Contestando ias ihsinuácionés áe La Epoúa, 
procura £ 7 /^/^ari?tó/ demó^rar que la -Sotíc-
cuyos nombres no '®̂ *^®*" Congreso, en .el terreno que ocupa
Acciones
D e las acciones del mercado nuevo fueron 
traspasadas por el Ayuntamiento ias respecti­
vas á“ lá cantidad dé tres miflonés.
.D® i é '8*®z
En el Parque de González Hontoria y con 
asistencia de las autoridades y de numeroso 
Ha Casa de la f c e d a ,  dijo étíe^és m ^ W s b  Tüblieo, se ha verificado la c^emonin de-impo- 
■agrado y lo considera más ¿propósito, eMú-, K  regi.mienio. de
( gar de la actual fábrica, pudiendo ésta instalar-i  ̂ j -ut-íse en las afueras„por pbco dinero. L  escuelas publicas .^e-asia^
■ iTk m . i tian al acto entonaron un himno dedipado á los
Lr®i9f®a>®Bf®ia ...... h é ro es  dé Taxdirt. '
El alcalde señor Francos Rodríguez ha cele- j A los soldados se Ips dié un rancho éxtraor- 
brado una conferencia con Canalejas, acerca, dinario,'p^ra cuyo, importe había donado Ja 
déla situación del Ayuntamiento. ] Maestranza de Sevilla 500 pesetas.
.O® T ánger*  | O® Sanlurcas*
El sindicato Internacional de Defensa delos^ el cerrado de Alvéntós, un novillo hirió 
intejes.es europeos en Marruecos ha acordado, gravemente en la ingle ,al ganadero de OtaoTá, 
pn vi^a ^  no haberse publicado lajeyde mí-i B o  F a m p i o r a a
has édn arreglo á lo dispuesto en el acta de Al- ¡ Imitando ¿ los gallegos, gestiónase la crea-
?8 Noviembre
He c a z a
- -Merino- estovo-htjy-de- Tsrzá, 'éñf ühá "pó'só- 
suytf de la •̂proYincia de Toledo, regresanr 
"do al ahochefc'er.
h k p l a z a n i i e n i o
j La interpelación que debía explanar el mar- 
;qués (te P(^t|go en e1 Senado mañana lunes, 
:se ha áplazadó, por: no recibirse jos documen­
to s  pedido^ ;
A pesar <íé él!o hablará, pars desvanecjer las 
dípda? que suscitaran sus palabras acercare la 
admiiiistrációri mutiidpal de Madrid.
lIsp aB sIo
;.Dice rife que está próximo
á'fracasár él propósitb dé Romanones de con­
ceder (íietas á los diputados, pues/se oponen á 
ello signíficadasjíersonalidades políticas.
tin carlista.
Al dirigirse los asistentes á la esíadóii, se 
cruzaron con los radicaiea, apedreándose mu­
tuamente.
Intervino la guardia civi!.
Asamblea
En vista de la discrepancia existente, los 
huelguistas metalúrgicos preparan una Asam­
blea, donde puede aquélla resolverse.
Xea A l e g r í a
, ■: ' ^  de —■
G I P B I A N O  M A R T I N E S ^
Ser vició por cubi'ert'o y á la Hsí¿i 
Uspeclalidad en vinos de los Mor líes 
.V: IHs f)Bai*saii iS
Q R 0
Piíécio de hoy es Máía»s 
(Neta del Banco Hlspano-Amerlctífio 
Cotización de compra,
Í-;
gréso, se deaiéfírá d r  presentar la propósii^n 
en la cámara. .í i
J D p n f ir e t tc ia  , , |
El miércoles en la noche dará Canaíéiáééo' 
la Asociación de la Prensa la conferencia sobre . 
bapütmra y faprensa, »B-§pgfitntirMíré1iiterT 
-diaa<á ,causa del; débate pofftteov ;
S u é lte  m i9t®i*ié¿®
Significado periódico pübiííñl un suelto miste-1 líos toros de una
Onzas
Alfonsinas. » , . .
IsabeUnaa, . . . , ,
Premm, . . , . ,
Libra». . . , . ,
Marcos, , . , . .
Lira». , . i . .
Réfs.
poliara. . .  ̂ ,
P»,toros.—Para, el día primero de Pascua 
.^ 6  dará en ntíésfro circo taurino uno hermosa 







rios() en qúe sé deja traslucir que brevemente ; dicha ciprrida han sido contratado ios valientes 
pasará_á la situación de cuartel un general qué ’:novilleros Rafael Calle (Lavaiio) Anto, io Ai' 
ocupa importante’cargo éri íá región orienta?, i varez Erutos y Francisco López (Paquiro).
Y terhiína diciepdq el citado cUarlê , gtie, I’̂ í También dichos diestri?» en bre ve icrc sr in 
choca la Circunéfancié dé que en 'póc'ó fielhpó ' en la Plaza de Cártágena según ros r.or.rrr: o 
Irayan-enferrntdo-variorgénefM (júe desem-tél éffiphéHáfio (te don F; - ,d  ::
peñaban cargos y mandos en diferentes regio-j Nteto.,
nes.
De; ÉifeiPaftás* .
El vapor inglés £kikmoor, %Vi& ibla cár^do  
de trigo,encalló cerca de Tarifa.
De Bupcifiéfó® ■
Don Alfonso, después de desayunaí-se, reci­
bió al doctor Moore.
Oyó misa en lá Iglesia del Sagradó Corazón-
y marchó en aútoriióóvil á 
morzar
Arc;ac,h($d5hara ál-|bré de 1910.
, Tranviasi.de M á l a g a . alpúblícG. — 
P af haberse agotado, íá existencia de 
de O'.iO y 0.‘i 0 :céntim9s (iel mes de N>”'''icn!: r 
de 1910, se ha habilitado la serie K de 0‘í0 y 
la serie B,del.20..00,1.al,^POO de 0 50 cé..:'- 
híós, corresponciientés’ ambas ai bH:.;dáj%'. dt' 
mes de- Septiembre de. l9I0 y por !o t-aiúo con 
derecho á premio del úitinKó sorteo de ia Í., >A -■ 
ría'N’ációual,que tendrá iúgár e! 30 de Noviení-
I „ ~ ... s Ingeniero.—Procedente de Córdoba b
! gado á Málaga nuestro querido asnif-o e!el señór Quiñones de León y'él doctor Moore!-
El rey llegará mañana á Madrid, en el sudex­
preso. “ ’ :
D® B é r l í a
El Gobierno -presentará al Reichatág un 
proyecto de empréstito de 135 milfóhés dé' 
marcos, ■
El rey presidié ®J Cpóspjo ¿^.nygtetros.
jSe acófdó deCrétat lá disolución del Earla- 
ménto.
La campaña electoral que se prepara será 
má»activa que todas las canoeidasbasta ahorat
Las paredes de todos los edificios están ma- 
teriaimérité-cublertas de álodutíbífes, "tífó'claé 
más y caricaturas,
Las primeras votaeieneis se 'Orificarán el 
próximo Sábado. *
AyMENTO
Va. en aumentó el partido aiit  ̂ '
Los habitantes (le Chuán sé cortarán la co-
letáeldíaldeDicjembr.e-
D ^ .S ó ia a ® :..
Se teme que los.grecófüos de Creta provo- 
qiieh la guerra entre Greda y Túrqufá,
Los demás elementos polftióOs qiüfirén’evitár 
el conflicto; ’ "
X J Í t i m o s  d e s p d P i i O S
.4 .madrugada- (tligente).
De B a r c e lo n a
Sfmáñá social
En el.Palacio de BeJlas Artos «e.ba inauo-u- 
rádb la Semana social.
PrésMIó e1 arzobiápode-Tarfagóna y -se le­
yeron divérsa^ ndhesiOriesj éhtfé'éiJas lás del 
cardenaLAgüif'ré. - •  ̂ .
Se abogó po,r«éÍ ^8oeiali8mó cristí
En Ripoiíés’tuvo efecto, con orden, eí
niero agrónomo jefe d? 
Carlos Madrazo,
aquelia provine üfi n
Póínisíón municipuí. - La comisión Jurídica 
deLAyuntamtento se reunirá hoy iuaes á las 
cuatro .de la tarde,para tratar de varias asuní-.'s 
urgéntés.
• A iiíospitel,—Jugando ayer con un peíar io 
de carburó él niño, de quince años Saivfu'rr 
Fernánclez Gómez, explotó dicho petardo, 
prcidíicíéndofse él pequeñueio una haríds f iJ iu 
ceja izquierda.
_Después de (nirado en la cás.a de pocorro del 
djiífJte d® Sgptp Pomingó, pssó ai Hospital ci­
vil.
Defunción.—En Véíez Málaga ha í 
otro distinguido amigo nuesfro'dó?! Eh¡> 
Ortega, pros'iiíenté quejiqé del Convite 





to» correligionarios que más se di?ti:iguie''oii 
en la épota de 1873,
Su muerte ha sido seníidísim a ,
Recíba !a íamiüa del finado íá < 
piíestro pésame.
Defunción..- Ayer faiieció en My-igo d ro 
Antonio Ortiz Requena, á cuvaíoniíiui envia­
mos nuestro pésame.
FaUecíinienío —Ayer failecíó en ei^ta c?pi- 
tal la señora doña Mariana Díaz Carras: ..o. 
Reciba nuestró pésame la íamíiia.
á i £7 Popiilm
S® w@mém ,





T22 EL HÉROE Y EL CÉSAR
El joven lanzó un hondo süspiro, miré con amoroso 
afán ei rostro del sublime Mártir del Calvario f  después 
dirigiéndose á las estatuas, añadió:
‘—Adiós, cenizas de mis antepasadas; eaando vuelva 
aquí llegaré como vosotras, j Adiós, restos de íos seres á 
quienes debí la existencia! jPadre, madre mía, rogad á 
Dios por esta planta ex(5ticá que abandona eí desierto pa­
ra surcar en la uébíl barca de la vida por el océano de 
las plásionés humanas! ¡Pedid por él, rogad! Én sus oídos 
stfeháya el huracán; sobre su cabeza se agitan, conmue- 
vén jr aírópeílan las negras nubes que han de estallar á 
impulso dá fuerza eléctrica, descargando sobre él la 'inásj 
horriMe tormenta ¡Ay! Hasta luego; nos van á sepápar 
unos cuantos años de vida, que son un segando en íá 
eternidad que nos espera. Hasta luego.
Con los dedos deshizo las últimas lágrimas que expe- 
lieron sus párpados, y salló, cerrando tras sí. Seguida- 
inente cogió la linterna, dirigiéndose á sil álcoba serenó y 
tranquilo al parecer.
—¿Por qué me habéis abandonado esta noche, mi 
querido conde?—le preguntó el g0efal, incorpórándóse 
en la Cama.
—Creí que os había cansado la carrera que dimos está 
tarde', ‘y, aprovechándo la ocaSi(̂ n,‘ partí á mi archivo y 
me despedí dél tésoro que guariíó en él. ' '
■̂“¿Qué archivo es ese?
—El más precioso que existe, para mí en el musdo: 
conservo en él á mis padres y áhtépasados.
—Ya; el panteón de vuestra fámiiia queréis decir.
-Éí. 5 . '
—¿Qué habéis hecho en él á esta hoja?.
—El vivo se ha despedido de los difuntes por un poco
12¿
da ti|mpp pijs: que
ellos. . . - .
ELHÉROE Y EL CÉSAR
la m.aerte lo ignale á
: î iÁedoa'qavblos.gpte excéatiieos.
d ijá |l , ^ e n ;  concepto, debían añadir
cate globo se paede exclamo’ 
«^Jo sabio»* .
que, á mi vrr,
nos ha | e 9 ^ #  un,susypirQ su recuerdo dudante 
el viaje.
—Yo, loq ^ tp  por qge carnes curtidas en. los 
cá-inpaip̂ ntoq̂  ê qmmosjfsdulzuras del ho­
gar doméstico.
—Mal hcqhp; ,^  ^ a s  sólo apetecen lo que quiero 
darles.,Durina^pavai#i#.te;yqueDiüs sej coi/nos- 
otrosi
Poco desp.ués c^rarí^ y se entregaron á
tranquilo sueqo. •
P o r la  ^ ia ñ a n a a e lc y a p ^ ^  .cubiertos con tra je
de camino, fueron á despedirse del canónigo, Alberto i-
dyp:
-QueelQielorcc^^em muebns nhos vuestra vida, 




—Por que si yo puedo lo seréis.
 ̂ -̂ r̂ Entoncê  Jo :sei’é. . ,,
—p p rim id  Jfti;|íJfho--r4ijp,puú^ obispo.
—¿Yos^tAtolén? -
; ~^8i A^er^o np puede, que jrndrá, le ayudaré: pe 
ro guardaos de haceros amigo de gibosos.
sta
Í9S5VW
Dos edidon^ EL P O P U L A R....— ........ ... ... i]..J!Te
L u n e s  28 de N e l^ é tfb 'fé ^
â sSi’sritS EL yEiapEI JftRÍBE PftGLIftUOde la Gasa ERNESTO PAGLlANO de MAPOLES  ̂Calata 8. Maree, 4 ,vía®® TEatA AtATitn a1 núblieó n tU T  AtBBtO Si lS8 fSl8lllCBClone8*6Il roUSS
tasoripto  « l l  la  farm acopea oficial del re in o  do Italia . Intim aciéiM «artes se,intenL imitar
-.1 a.M aBitada e  no o tra . 1"* y nomSre «Ernesto PagUano». -  Mi ® ““« ■ f i^  m a rc a  o e p o s ita a a  y no ovra. marca de fábrica en azul, rojo'y oro que cierra mis frascM y c^tas.
E l f im h o  Papliano ea neceeario  en todas las familaas. sin tai marca es menester rechazarlo porque esuna^an^ann^taci^
Se reciben esquelas de defunción hasta las cuatro de la madrugada para su inserción en
ledillis de oro;
Milán 1906, Grand Prix
L A  M A S  A L T A . R ieC O M PK N S^^^^
do Hooor j Grandes premios en París, lápoles, Londres, Bruselas Lieja, ffiláiij ladri4|  Budap̂^
ÁTmonivMS, Miigwlpios pianos desde 9 0 0  pesetas en adelantê  repara^pes y cambios
k  p la z o s  y  a lq u ile re s— P rec io s  y  c a tá lo g o s  d irig irse  d irec tam en te  á  la  F. O rtiz  &  C u ssó  ■
tEi gpuiTO gil PO R ZOI LO Z.  Z A L A B A R D O ^médico por oposición del Hospitáí Civil, alumno del Hospital Nfeker (París Dr. Albárrán) y del Hospital tom du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á ios pobres á la? 8 de la mafiana.PltusEa d e l  T e a t r o  81
Agua mineral natural En bebida— En baño
PASTILLAS BONALD
Clop» bopo-sódicaa con cecalna
De eficacia comprobada por tos seRores médicos, para cbmbatlr las enfermedades de 
!a boca y de I» garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Lafepasííüas BONALD, premiadas en varias exposiáones científicas, tienen el pri­
vilegio de que su? fórmu'as fueron las primeiias que se conocieron de su ciare en Espafla 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa^ingeos, infecciones 
gripales, paliidicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De verija en todas las farmacias y en la del autor, KAftéz d e  A re e  (antes Qorse*. 
ra, 1 f')¡ Madrid. ' ' - ■
A c a o t h e a  v i r i l i s
PoHgHcerofosfata BONALD. — Medlca- 
rsento aníiueurasténico y anfidiabétlco. To­
nifica y narre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á !a sangre elementes para 
eariqriecsr el glóbulo rojo.
Frasco da Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasca deí vino da Acanthea, 5 l l e ta s .
Pnrgítnte.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Cínica favoi^able más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas ide «cura­
dos*. en el BALNEARIO DE LOECHES. de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogf'etías, JARDINES. 15. Madrid.
LA SOLUaON
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos ai 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
Vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 






Recoiioddo sin competánda paralas enfermedades artrítieas y reui^áticas, sifilítleas, 
nsryics'is y pa i^'íticas, herpéticasyeecrofVlosas: sirven tátnbién altamente para la ellmi
nacléíi del mercurio.
Temporada oficial de 1.̂  de Septiembre al 30 de Noviembre
Este balnesrio no deja ningún servicia que de&ear: instalación hidreteráplca ccmpleia, 
InsHíuro de ^^eesnoterapia. Estufa de desinfección, Telégrafos, Correos, Capilla, Oran 
Casiíno, Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magitíficos Hoteles que hoy se ha- 
llsn .ompletaíftente reformados y al alcáncele todas las fortunas, cuyos precios son, (com­
prendiendo habitación, desayuna, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
u;án Hotel de LAS TERMAS desde 12á 3ü pesetas j«>or di»; Hotel LEVANTE desde 6‘25 
s U releías; Ho-ei MADRID desde 5‘50á 11 pesetas; Hotel LEON desde4 á7 pesetas To-* 
do baíiista h. s edado en aiguno de estos cuatro Heteles, tiéné deréctio á un descuento de 
30 por i uto por abono de 15 ó más baños, y 15 por mentó sobre el precio de la habita- 
ción en í 3 ó más días '
En el Qs-an Casino, además de otras machas mejoras y relam as se ha instalado un mag» 
iiííico ííuón üt recreo, en el que sedará función diaria.
Lo.̂  coches óasnibus del Balneario, se hallan en la estación á la llegada de todos los
tfeíjps.
AViSO MUY INTERESANTE: Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe soli- 
,, citar n tícias prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos da 
■ os a qu 3 recibirá gratuitam-nte. dirigiéndose áí dueño de los cuatro,Hoteles;.
 ̂ is«gss«eta.— Balneapio de Apchenao— Murcia (EepaAa)
CUBITOS.c,...
.̂(£te*det«i(te
Tóaico-GaMir iel n M ó t a l e »
Cüi«br« pildatu pu:» » «aa<pl«u ;  MK»n cwaciAa dt lu
e n f e r m e d a d e s  « e e r e t e s
d« lot éafKmo* qM  l ununitcs par corte) i  tedMCMaUn 4* «So* d« te lte  ;  ton £«nplun . PiincipslM botlcM i  S« mdM  cala., r  m
La cónMpcndca.úa; Carretas, f|, Madrid, Málas», ianaada ds A. PioUtoco. |
I. htonii Risiti i Illa
Cirujano dentista
Alamos 39
Araba de recibir un nuevo 
anestésico para sasar las muelas 
sin dolor con un éxitoadmirable
Se construyen dentaduras de 
primera clsse, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
predios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno s istema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á pseclos muy 
reducidos.
Se háce la extracción de mue­
las y raíces &in dolor, por tres 
pesetas
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
taja.
rasa á demi iHo.
39-ALAMOS-39
Se alquilan
almacenes bajos y altos: muy 
ésparioEOBy propios paradas- 
pachos é Industfias y una co­
chera; todo ello en la casa nú- 
meto 9 de la Placa de Uncibay 
(antigua cervecería de El León) 
para más iiíforír&s y su ajuste 




—  MOLINA LABIO, 1 —
utf)fifi S A S T R E R Í A ELEGA NTE GONFEGdiÓN 3
■n ■. - C. P É B E Z 1 I n  p íe , hno iiliJJy tfU ifíC ' >3B.bUrU l\  j Uadr i t cf i o t t M $  fisorínt; dé j l l l  l lá mi3-d>■ ÍSvrORllTTÍÍ-116 Uniformes Militares. Trajes de Niños
.--5rñ
<x< . .  B A J O  - - ABRIGOS PARA SEÑORAS
■ s
da los pies. Curan s ^ r a  y radicalmente d los eineo dias de usarlo
c a l l i e i d a  a b r a s  X i f r a
A ix primera aplicación cesa el dolor. Es’ fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el esiucbt 
ion frasco, pincel é Instrucclonisi á UNA peséta. Acensóla, 10, farmacia.—En Málaga__en toda» las 
iarmacias y Droguerías.—Adveilimos^que se expecipéñ iíitfltltúd de imitaciones T  
qaestro CaÍHcida. Pídase s i^ p íe  en farmacias serlla y átírédftadas, exigiendo el nombre ABRAS 30* 
ERA Véndese en Málaga en todas las Parmáciáb y droguerías,
Esta acreditada casa efectúa toda ciase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glO" 
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á coiocar lámparas desde la cantidau de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las
que se coneigueun 70 por 100 de economía en el consumo.
Tambi^, y en deseo de conceder toda clase, de facilidades al 
público, verifica instaiacionee de timbres en alquiler raénsual.
1, Molina Lario, i
L a s a n g p a  e a  la  v id a
El tná? poderoso de todos los depurativos 
la r jg a p a r r i i la  R o ja  y Yoduro de R o ta v a  
Depósito en todas las farmacias
- OMWit- mBMV'mQ Ai- •
ú&i
Rada aaáa \noitntiitti sü laás ective. p s n  ios doDree de JaqKoeu,
rehldos, epiiepsts r  demás nervioMm. l.o#‘male» del del bis&de r.
ios de le inteacis »n ireaerel, m  cUr&n infállblemenie. Batas* boUeea á IV  B, í 
pesetas c&ja.~Se remiten por correo á toda* peitee j
Le aorrcepondeiicie. Carretas, ts , Madrid. S» MáUge, MrKsUa de A. Praionae.1
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
sgdeilaj aitoa ile Seim seire la TMa, .
la aás î artaib le la AaéÉa del sv
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B « rq n l l lo ,  4  y  6 ,—
Seguro ordinario de vida, con prima vltalicia'y beneficios acumu- 
íado8. = S ^ r o  ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Seguro de vida, dotalá cobrar á;Ios 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobré dos cabezas) con he^e|i^ips, gc^mulaaos.—Dotes de 
niños.
SefUffi h  Tila le Ulis elaaei eti iiríe» leiiflnl ei netiliei
Con las pólizas sorteables, se puede álá  véz que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el Importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican semestralmente: el 15 de Abril y 
el Í5 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Ejccmp. Sr. D. L. V. SEM 
PRUN.—Cáñbvas dé! Castillo, !^.<s:MáIaga.'
Autorizada la'publicación de este ánuncio'por laCIomisaría die 
Se^ros con fecha 5 de. Octubre de 1905.
MfssascHts nsfiflnes le Marsetla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
i  flete corrido y con conocimiento directo desdé este puerto á todcs 
o» de» a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negroj Zanzíbar, Mfi- 
dagas ar. Indo-Chiné, Japón,Áu8tralia.yNueva-Zé!and8,encombí- 
nacló con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
hacet sus salidas regularen de Málaga cada 14 días; ó sean los mlér 
coie de cada dos semana». . . ' ' ^
Pa, a informes y  más detalles pueden dirigirse ¿ su represeptantc 
I Málaga, dóñ Pedro Oómeí Cusíx, jfoeefa-Ugarté BarrientQs, nú-
Bomba
S i  vende una buena bomba de 
presión, dando 50 litros de ag«a 
pof minute?, con mbefia y depó­
sito.
Plaza de U/T̂ ibay, 9.
IL
Unico en Málaga que. pueda 
garantizar la complete enseñan-’ 
za del idioma francés 
9—Calderería-9.
PÉROIPA
Desde calle del Carmen h<u> 
ta Puerta del Mar, se le Extra­
viaren á Ana Garr^ón, los dô  
cumentos siguientes: Iteencia 
absolu a de Juan Qsrrigón. cé­
dula personal de éíy su s^ñors, 
fé de bautismo dedos hijos y 
cédula personál de Ans Garrí- 
gón, una autorlííación y eos té-; 
du as per onales.
La pe sotia que haya encen­
trado d chos documentos puede 
devolverlos i  CRlle ̂ >̂6 Pada^ 9.- 




Se ha extfavl do dos déciinps 
díl número 14 338; folio 4 j  5 
y de la segunda sérié 
La perso a que sé los haya 
encontrado puede devolverlo- ó 
Plaza de F.'gueroa estableci­
miento de beb'das aLps Caita- 
rlas», donde se le gratificará.
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—Me entQrn#Géis, y sea ó no obispo, en nada amen­
guará la afirmativa la pena que me cansa Vuestra sepa­
ra gíóh. Decid á mi sobrino qae me escriba á menudo y 
que no se exponga demasiado. Os lo recomiendo, señores, 
os los recomiendo porque aquella cabeza es un volcán.
Alberto se despidió luego de su improvisado adminis­
trador y criados restantes, y en medio de los Fajardos, 
Usáíi y caballeros de la ciudad, montó á caballo,dirigién* 
do e todos á la puerta de Castilla, donde se detuvieron, 
AU» recibieron el «feliz viaje» de los doscientos nubles que 
les acompañaban, y Qairós; Silva, Pedro y ik escolta del 
piiaiero continuaron adelante  ̂mientras los ¿tros regresa­
ban á Murcia éiban tristes y cabizbajos por ía ausencia 
de los que marchaban á Madrid.
Don Pedro Fajardo se quedaba de adelantado mayor 
de la ciudad y el reino tranquilos, habiendo vuelto las co­
sas á su primitivo estado, si ^bien, efecto de la variación 
que sufrió el carácter del marqués y de la unión de F a­
jardo y Manuelas, todos se prometieron hallarjjusticia, so­
siego y bienestar, lo que sucedió efectivamente dnrante 
muchos años.
El talento de Silva dejó en Murcia el sello de lo gran­
de y elevado, y era imposible que la mano del tiempo lo­
grará borrarlo fácilmente.
Dtíbemes seguir paso á paso á nuestros guerreros,' 
primero á Madrid, luego á Fuenterrabia,Francia ó Italia, 
donde presenciaremos lós primeros acontecimientos de la 
época, ' ^
Pero antes es indispensable qué nos detengamos algu­
nos minutos en el célebre ckétillo de Monteagudo, le de­
mos el último adiós y sepamos á la vez qué hace aquella 
serpiente que hirió al solo golpe de su garra el potente
mi eatendimiento! ¡Me envidian, y eso prueba que todos 
son iofortunados! ¡Mejor era enterrarse en vida; nadie sa­
be en dónde me hallo; puedo levantar la tapa que cubre 
una de esas urnas, y esconderme debajo para toda una 
ekrnidad! Sí, de e e modo acabó §1 mundo, y con él la te­
rrible agonía en que se vive.
Alberto anduvo dos pasos, se detuvo de nuevo y voD 
vió á exclamar;
—Me grita la patria: Garlos I me tiende su diestra, 
me atrae á sí, y escucho á la religión que dice: «El suici­
dio e9 un crimen; el que pe ja por debilidad se iguala al 
malvado, y éste al réprobo». ¡Débil yo; débil Alberto de 
Silva! ¡Sí, débil como todos, cobarde y ruin como igno-, 
rante mortaj! ¿Qué haré? ¡Ved al que apellidan héroe, 
que hasta desconoce su deber y desatiende el grito de su 
conciencia! A la derecha está la puerta por donde se salé 
al mundo; á la izquierda,enfrente y detrás la de la muer-; ̂ 
te. ¿Qué hago? No te temo, guadaña cruel, pero tampoco 
te entrego mi garganta; cuando U tomes, será por su 
cuenta y razón. Corro al mundo. Oalvaré á mi patria, 
ayudaré á Carlos I, y ...
Miró la imagen del Eedentor, se abrazó á ella, y de! 
rodillas, surcado el rostro por las lágrimas, añadió:
—¡Y tú. Padre mío, á quien siempre amé, guía mi 
brazo, ilumina mi entendimiento y, puesto que soy tuyo, 
defiende al hijo, que no deba presentarse nuuea indigno 
de ti!
Y besó el clavo que atravésaba los pies de la efigie, 
disponiéndose á marchar.
La plégaria de Silva llegó al «ido y la oyó el Señor. 
Cuando le contemplemos jefe de la orden de Trinitarios 
h iliaremos la prueba.
Tomo íi 31
'  ̂Áceihs de oliva ' .
A la entrada, 14 á 14*;  ̂ptas. los 11 IjE k.
Alcohol
Qon derechos pagados, 240 ptáá, hectólitrp.
Almidón y
Ho ffman «Gato», 9 i  9'29 ptas. arroba.
«León», 9‘25 á 9‘50 Id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 Id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6'25 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6‘50 á 7̂ 50 ptas arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de prignera, 39 á 40 ptas, ios lOO.k.
_ Moreno cofi;iente, 37 á38 id.
* Blanco de primera, 41 á 42 id.
\ Blanco Superior, 44 á 45 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, 13*25 á 13‘5p ptas, arroba. 
Caña de segunda, de 13*12 á 13'2S.
Cortadillo de primera, 16MO á 16*75. ■
Portadillo de segunda, 16 á 16'25 id.ílónes dé 1 * de I6.25 á l6 60 id.Píáqdfetas de id. 16,75 á 17 id.
^asqg^eado de id. de 16*75 á 1715,
‘ Azúcar de remolacha
Florete 13 á 13,25 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16*50 id.
i Bacalao
Lfebraior chl»'o, de4qá42 ptas. los 46 kilos. . 
ídem mediano, de 42 á 43 íderti ?os 45id3gíi. 
Tenanbva, de ^3á 54 ídem ios 46 Ídem.
> Cacaos ’
Caracas, 200 á 210 pesétas quintal.
Fernando Pób, 105 á lio id,
Guajraquil, 155 á 160 id.
' ; Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
Cáraoblilld^upeTior, de 176 á 180.
Caracolillo s<*gunda, de 150 á 155; ■
Puerto Rico superior, de 165>á 170.
Hacienda, de 170 á 175 
Clases corrientes, de 145 á I50.
Tostado primera superior, 2 á 2*25 libra. 
Tostado segunda, déT ‘93 á 2.
Carbones
Mineral Cardlf, 4ápías. Ibs l.ÓOD.
Newcaslel, 35 idl'  ̂  ̂ ^
Cok de gas de 48 á 60.
. Cereales y  legumbres
Judias íárgas Valencia, de 44 á  45 los 100 kilos.
judias largas motrileñas, de 43 á 44 id. adías cortas asutrlanas, 38 á 39. ludias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos, lOQ hilos, 26,50 á-27 Id, /
kilos.'Cebada del país, de 19. á i  9 25 loa 100 
Alpiste del país,'de 29 á 30 loé'tOO kilos.
Idem de Marruecos; de 29J IP ld.
Habas mazaganas, de 20 é 21 los 100 kilos 
Yeros, de tu á II los 57 y 1)2 kilos.
Habas cochineras, de 21..á 22 los 100 kilos.
Málz morillo, de T9 á l9  5&10S 100 kilo*. 
Matalafiuga, de 17 50 á 18 Ips 28 kfíos ’ %
Cominos del país de l á l'OS ei kiio. » r  > /
Altramuces, de 14 á 14-50 los lOu kilos;  ̂̂  v ’ ' ^
Garbanzos menudos. 19 á 20 los 5 | jii2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 ú 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
Jamones del pais de 3*6Dá 3*76 pesetas kilo 
Idem andorranos, id , 4 á 4*24 id id 
V Id asturianos, buenas marcas^ 4 25 á* 4'75 id." m 
Id. Morrlson azucarados, 3̂ 75 á 4 25id idr 
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 7a á 8 fd íd 
Id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 i(|‘
Costilla de cerdo, de 2*^ á 2*30Jd a > •
Tocino añejo 1,75 á 2 id id 4
Tocinofresco de 1*60 á 1*70.
^stos precio^.soji:éon derechorpágañí^.
; Especias
piniienta negra, de 165 á 160 ptas» otúntal. %  
Clavillos de Zam^ibar, de770á^t1^d. A- 
Madre clavo en grano, djp 165 á 157 id. ' 
Qenjibre africano, de 170 á 175 Id.
Ázafrán de primera, de 40 á 45 lá |ibra„ . f -íí 
Azafrán de segunda, de 22 á 24. v ^
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75.
Pura molida, de 2*75 á  3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2'25 gs3 
Sétas kÜQ, con dérecho p gado. : i' ' ' 
Pimientu molido Uño,, de 18 á 20.pesetas 4o9̂ 1Ly> 
1|2 kilos. ■ ■ •
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id. \ f
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 id.
Anjoi jcU, 8,50 ó 9 los l í i d .
Harinas
Recias de ^  á 39 pesetas los 100 kilos. <
CañdeaL8dé38á4pT¿-W' - "Salvados, afrécnoí y  áheéháduiás á precios co- 
; rriéntcsi ' '  •
* Catalanai
; Biancá primera fuerza, 44 á 45 ptas. loq̂ î'jis.,,;;
idém pVihiérá 8up¿riór id.> 42 A43idi T’r 
: Estremefia:
Blanca primera,
loem segunda, 39 á 49 Id. \
De Castilla: v . ' V,
, Blanca primera superior, 40.á 4t idV", - ’ ‘ ¿
‘ DeLoíar..:-L-)í:-'.:--4
' Recia trii^duroí'35á 35 1i2íd; "‘'’ "  ̂ t
Higos
Verdejospadróu, 4*50á 5,serete. •
Verdejos corrientesj 3 á 3‘62. ' • »í»í
